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Section B
One more try
Former Panther gridder to
suit up for Team USA.
Cooler with a high
near 56.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
A possible impeach-
ment of the Student
Senate’s Financial Vice
President, Jeff Kocis,
was voted down Wed-
nesday by the senate.
Senate member Jodi
Chapman filed the im-
peachment petition a-
gainst Kocis, citing vio-
lations of the Student
Government Constit-
ution.
To impeach a senate
member, the senate
must vote by a two-
thirds majority of the
entire 30-person body to
go into executive ses-
sion. Although 16 sen-
ate members voted to
adjourn to executive
session, only 23 were
present at the meeting,
preventing any further
proceedings.
During his term, Ko-
cis has failed to provide
weekly financial state-
ments to the senate and
complete his required
office hours, Chapman
said.
The Student Govern-
ment Constitution re-
quires executive officers
to work in the Student
Government Office for
five hours per week or a
maximum of 48 hours
per month.
“Jeff receives a tui-
tion waiver because of
the time constraints of
the job,” Chapman said.
“I’ve seen Jeff in that
office once and that was
in the evening. It’s real-
ly frustrating because
he’s impossible to get a
hold of.” 
Kocis
is also
enrolled
in less
than 12
hours of
classes,
a viola-
tion of
t h e
Student
Government Consti-
tution, which requires
all executives to be full-
time students.
Chapman said she is
frustrated the motion
did not pass. She said
the impeachment proba-
bly will not occur.
“It’s kind of a moot
point now,” she said.
“Next week we’re seat-
ing the new senators,
and they don’t know
what’s going on.
“I don’t think it will
go anywhere,” she add-
ed. “I think he’ll stay
the full term.”
Senate member Nick
Bart said the senate did
the student body a
“great disservice” by
voting not to go into
executive session.
“We have a responsi-
bility to the students on
campus to make sure
rules are met,” he said.
“What we’re saying to-
night is that it’s okay to
make mistakes as long
as you don’t get caught
and as long as you cover
your ass on your way
out.”
Board of Governors
representative Matt
Giordano’s enrollment
status was also
DEE ANN VILLECCO/Photo editor
Chief of Staff Michelle Gaddini tallies votes as the Student Senate considers going into a second exec-
utive session to impeach Financial Vice President Jeff Kocis Wednesday night in the Arcola/Tuscola
Room of the Martin Luther King Jr. University Union. Performance party dominates election turnout.
Page 3.
Voted down
Senate votes against
member’s impeachment
• See IMPEACH Page 2A
By ANDREA FREIDINGER
Staff writer
Eastern students Wednesday
overwhelmingly turned down a
proposal to raise student fees to
pay for a bronze statue of the
university’s first president.
The referendum asked stu-
dents to consider paying $4 each
semester next year for a bronze
figure of Livingston C. Lord,
Eastern’s first president, who
served from 1899 until his death
in 1933.
Of 883 people who voted on
the proposal, 551, or 62 percent,
cast ballots against the statue.
Jerry Nuzzo, the student who
suggested the idea, declined to
comment on the voting results.
Jodi Chapman, a member of
the committee that organized the
referendum, said students were
uninformed about the proposal.
“A lot of people were very une-
ducated and had many miscon-
ceptions,” Chapman said. “Many
students said the increase should
go towards education. Student
fee money cannot be used for
educational purposes such as the
library.”
Student Body President Blake
Wood said he voted in favor of
building the statue.
“Students spoke their opinion,”
Wood said. “Jerry Nuzzo worked
very hard, and there will be
other opportunities to bring it up
again.”
In other issues on Wednesday’s
campus ballot, students ap-
proved a second proposal that
called for the restructuring of
Student Government’s executive
Student election crushes
statue fee referendum
By CHRIS SEPER
Editor in chief
U.S. Rep. Glenn Poshard pledged
Wednesday to “reach across the
aisle” to the new Republican majori-
ty to try to create a new national leg-
islative agenda.
“I’ve always considered myself a
moderate Democrat,” said Poshard,
who beat back Republican challenger
Brent Winters of Martinsville in
Tuesday’s election. “I’ve always been
willing to work with the other party
to try to find the common ground we
all stand on.”
Poshard, of Marion, was one of a
handful of House Democrats who
managed to survive a massive voter
rebuke of the Democratic Party
Tuesday. Republicans stormed to vic-
tory throughout the country, picking
up more than 50 new seats in the
House and eight in the Senate –
enough to win a majority in both
chambers.
Republicans also claimed a dozen
governorships, taking the majority of
the states’ highest offices.
Poshard said he and other moder-
ate Democrats will play a key roll in
Congress as the new GOP hierarchy
takes shape.
“It’s almost like the tables are
reversed now,” he said. “The Re-
publican leadership is in a situation
that they have to work out an agenda
that’s veto proof. Before, the Demo-
crats had to work out an agenda that
was filibuster proof.
“Newt Gingrich (the Republican
Poshard promises to try to work with Republicans
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Sloppy campaigning and frustra-
tion with Bill Clinton’s actions as
president are two explanations
Eastern professors are giving for
the stunning Republican takeover
of Congress and the Illinois Legis-
lature in Tuesday’s elections.
The Republican Party picked up
more than 50 seats in the U.S.
House of Representatives and eight
Professors blame Clinton,
campaigning with loss
♥ See POSHARD Page 2A
♦ See STATUE Page 2A
† See PROFESSORS Page 2A
Jeff Kocis
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University Theatre
presents
An Evening of 
One-Acts
WOMEN and WALLACE
by Jonathon Marc Sherman
directed by
CHRIS POMEROY
FEEDING the MOONFISH
by Barbara Weichmann
directed by
JENN SVEHLA
featuring
and
8:00 pm
Novemb
er
10,11,12
,
14,15
2:00 pmNovember
13
&
In The Studio Theatre
Doudna Fine Arts Center
Tickets on sale now at the Ticket
Office or by calling 581-3110
MON - FRI • 1 - 5 pm
•• LIMITED SEATING! ••
FROM PAGE ONE
seats in the Senate, giving the party
control of both houses of Congress for
the first time since the 1946 congres-
sional election. 
Richard Wandling, an associate pro-
fessor of political science, said the
Democrats fell short because they
didn’t do enough to explain their goals
to the voters.
“One reason is the Democrats did
not do a good job defining themselves
and having a clear agenda, state wide
and nationally,” Wandling said. “(The
Republican win) was also a no-confi-
dence vote from our system. Clinton
set himself up for this because of his
lack of direction.
“Clinton has played a role in what
could be his own demise.”
Andrew McNitt, chair of the politi-
cal science department, said the
Republican blowout was also the result
of low voter turnout.
“It reflects the lower voter turnout
for elections in non-presidential years,”
McNitt said.
In Coles County, 15,791 of 27,188
registered voters turned out to vote
Tuesday, 4.1 percent less than in 1990.
Despite the opposition now facing
Clinton, Wandling and McNitt both
said the president will be able to pass
some legislation through Congress ini-
tially.
“Very early on, a few bills will pass,”
McNitt said. “After a while, however,
things will settle into an election mode
and both sides will probably deadlock.”
“There are some areas where
(Clinton) can work with Congress,”
Wandling said. “Clinton has had better
luck working with Republicans on
free-trade issues than he has working
with his own party.”
On the state level, the Republican
party also took the Illinois House,
reaching a 61-57 majority. The GOP
already held the majority in the
Illinois Senate.
Despite a clear legislative path for
incumbent Gov. Jim Edgar, who
defeated Democratic challenger Dawn
Clark Netsch Tuesday, McNitt said he
does not see Edgar pushing any leg-
islative bills.
“He doesn’t have any particular leg-
islative plans that are unusual,”
McNitt said. “The best scenario for
Edgar would be strong economic
growth for the state.”
Wandling did not share this view.
“If we look at an agenda in the case
of Edgar, I would say there will be a lot
of action in the House,” Wandling said. 
Barbara Poole, an associate profes-
sor of political science, said despite
Netsch’s loss to Edgar, the electoral
battle brought forward several impor-
tant issues.
“Netsch brought state education
under a new light,” Poole said. “A lot of
people simply disagreed with raising
income tax in order to fund the
changes.”
Professors
† From Page 1A
epresentative from Georgia likely to be the next
speaker of the House) said he wanted to reach
across the aisle and put forth bipartisan solutions.
I heard the president say the same thing today.
“I’m going to take those guys at their word until
they do differently,” Poshard said. “I’m one of those
guys who’s been willing and always sought to
reach across the aisle.”
Regarding his work for Illinois, Poshard said he
will now work as a member of the minority party
to pass bills important to his district. He said he is
looking forward to working with Sen. Bob Dole, R-
Kan., on health care reform as a member of the
Rural Health Care Caucus.
The Republicans’ victory Tuesday was compre-
hensive. Along with the out-and-out wins in
Congress, the GOP captured 13 more state legisla-
tive chambers and 450 state seats – its best state-
house showing in nearly three decades.
Every Republican governor running was re-
elected, and the GOP captured a dozen new gover-
norships – and with them an enormous opportuni-
ty to set policy and build a broader national base.
Poshard acknowledged much of Illinois’ political
clout on Capitol Hill has eroded with the retire-
ment of Republican Rep. Bob Michel and the vot-
ers’ ousting of Democratic Rep. Dan Rostenkowski.
However, Poshard was easily able to handle
Winter in Tuesday’s election. With all precincts
reporting, Poshard had 114,154 votes or 58 percent
to Winters’ 81,473 or 42 percent.
Nonetheless, he called the results of Tuesday’s
election shocking.
“I think the whole country has been in a state of
shock – even the best-known political pundits were
predicting 30 to 35 seats in the House,” Poshard
said. “No one ever thought 53 seats – no one ever
expected that.
“Most of my class I came in with six years ago
was gone,” he said. “We’ve lost so many of them. I
Poshard
♥ From Page 1A
addressed at the meeting. Giordano
is currently enrolled in nine hours
of classes, three of which come from
an internship he serves for
Eastern’s Office of Planning and
Public Affairs.
Student Body President Blake
Wood said Giordano and Kocis are
“under review,” but no action is
being taken yet because of “clash-
ing interpretation of the constitu-
tion.”
“We have a conflicting interpre-
tation with the Records Office say-
ing one thing and the constitution
saying one thing,” Wood said.
Eastern’s Records Office said stu-
dents are still considered full-time
if they drop classes after the with-
drawal phase,  as Giordano and
Kocis did.
Wood said the case may go before
the Student Government Supreme
Court,  which is responsible for
interpreting the constitution. A
complaint has to be filed to the
court by a student before a case can
go before it.
Giordano and Kocis may also
take leaves of absence until next
semester when they are registered
for a full-time course load, Wood
said.
“It’s an option they have,” he
said. “It’s not a stated power in the
senate constitution, but with rela-
tion with the constitution in
Illinois, it can be done.”
Wood said the state constitution
states that if an official does not
qualify for his or her office, he or
she may take a leave of absence
until he or she does qualify, without
losing his or her position.
The senate also rejected for the
second time an allocation of $8,000
made by the Apportionment Board
to the University Board Lectures
Committee for a Women’s History
and Awareness Month speaker in
March.
The senate voted to send the allo-
cation back to the AB with a recom-
mendation to fund the full $12,350
originally requested by the UB
three weeks ago. The UB had sug-
gested funding an appearance by
Anita Hill, who gained national
attention when she accused
Supreme Court nominee Clarence
Thomas of sexual harassment in
1991.
Impeach
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branch into four vice president positions.
Students passed the referendum with 670 votes in
favor of the restructuring and 177 votes against it.
Beginning in January, the positions of executive
vice president, financial vice president, Board of
Governors representative and chief of staff will be
changed to vice presidential titles of academic, finan-
cial, public and student affairs, Wood said.
“I am very pleased it passed,” Wood said. “This is a
positive change for the Student Government.”
The President’s Council must give final considera-
tion to the restructuring of the Student Government.
Wood said he expects the council to approve the
change.
Senate Speaker Stacy Hart said she voted in favor
of the proposal to restructure the Student
Government.
“The change will make the Student Government
more accountable to the student body,” Hart said.
Students also narrowly approved a second referen-
dum to raise fees from $2.50 to $3 for Student Legal
Services, which provides free legal advice to stu-
dents.
The proposal passed with 444 votes in favor of the
increase and 430 votes opposing it.
The hike of 50 cents will update the services and
pay for office supplies.
Wood said he was pleased students passed the
increase for legal services.
“The increase is good for the students,” Wood said.
“Steve Davis, director of legal services, does an excel-
lent job for the students.”
Statue
♦ From Page 1A
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By BRIAN HUCHEL
Campus editor
The construction site for
two sororities in Greek Court
has been hit with several
cases of vandalism amount-
ing to more than $500 in
damage, said Terry Kennedy,
site superintendent for the
project.
The project, which is
expected to be completed by
fall 1995, includes building
40-person houses for the
Sigma Sigma Sigma and
Sigma Kappa sororities and
smaller homes for the Sigma
Gamma Rho, Delta Sigma
Theta and Zeta Phi Beta
sororities and the Phi Beta
Sigma fraternity.
Kennedy said most of the
vandalism has taken place at
the Sigma Sigma Sigma and
Sigma Kappa sorority house
sites.
“It started in about the
first week in October,” said
Kennedy, who works for the
Grunloh Construction Co. in
Effingham. “We’ve had two
8-foot ladders stolen that
were $125 apiece and a fork
lift’s tire flattened and igni-
tion wires pulled out for
$200.”
Recently, 15 pieces of insu-
lation were damaged, result-
ing in $150 in damage. So
far, police have no suspects
in any of the incidents.
Despite the damages,
Kennedy said the project has
not been slowed down much.
“Our schedule is still pret-
ty good,” Kennedy added.
“We’re a bit off, but the van-
dalism hasn’t done that.”
Although the site is
watched by the campus
police during their patrols,
site security can’t always
prevent theft or vandalism.
“I called the (campus)
police, and they said they
would come back by (the con-
struction site) a few more
times,” said Mike Doeer, con-
struction project coordinator.
“We don’t know if they have
or not.”
Kennedy said the con-
struction budget does not
provide any funds to hire
private security.
“I hope it stops once we
get some more of the expen-
sive stuff in,” Kennedy said.
“Someone did attempt to
kick in one window already.”
Windows alone for the
building cost more than $200
to replace, Kennedy added.
Vandals
hit greek
building
project
Performance Party sweeps elections
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
Election organizers were not surprised
Wednesday night that less than 10 per-
cent of the student body turned out to
cast votes in the fall Student Senate elec-
tion.
“I’m very happy with the turnout,”
said Student Senate Elections Committee
Chairman Glenn Fundator. “It surpassed
what I thought it would be. I saw no prob-
lems.”
“The weather was horrible, but people
still seemed to turn out,” Fundator said.
A total of 950 students voted
Wednesday, down from last fall’s total of
1,092. But despite this year’s lower over-
all voter turnout, more students voted in
the off-campus races than in past years. 
A total of 281 students voted in the off-
campus races, a significant increase over
last year’s figure of 161.
The on-campus district saw 669 stu-
dents cast ballots.
Thirty-one candidates were running for
17 open senate seats in Wednesday’s elec-
tion. Only one of the 17 students elected
was not a member of the Performance
Party, which faced unorganized indepen-
dent opposition.
Three referendums also appeared on
the ballot. Voters approved measures to
increase fees for Student Legal Services
and restructure Student Government’s
executive branch. 
Voter turnout less
than 10 percent
By DAVE HOSICK
Administration editor
Some members of the Council on Academic Affairs say they
would support a change to a plus or minus grading system
because it would more accurately reflect students’ perfor-
mance.
Council member Bill Addison said he is interested in the
idea and believes it could help faculty in assigning grades.
“I have dealt with a system like this before when I was at
St. Peter’s College in New Jersey,” Addison said. “They did not
have a plus-or-minus method but had a numbers system that
allowed for more flexibility in assigning grades.”
The suggested grading system would assign a plus or minus
to students’ grades, adding or subtracting decimal points from
their grade-point averages. A grade of a B plus, for example,
would be the equivalent of a 3.5 as opposed to 3.0 for a B.
The idea of adding pluses and minuses to grades was
brought before the Faculty Senate on Oct. 18 by Susan
Bazargan of the English department. The senate discussed the
proposal and agreed to forward it to the CAA because the
council deals with academic matters.
Bazargan said she is waiting for a response from the senate
before pursuing the issue.
“I will definitely follow this up because this is something
that I am keenly interested in,” Bazargan said. “I have been at
Eastern for nine years, and I find that I am always disturbed
at the end of the semester when there is no difference (in
grade points) between a B-plus and B-minus student.”
Bazargan said she has received nothing but support from
faculty and students .
Addison said his former school used a number system that
added decimal points to grades that represented a high or low
letter grade. For instance, a 3.5 would represent a high B
whereas a 3.0 would represent an average B.
“This system could be a fair impression of what a student’s
grade actually is,” said council member Eleanor Midkiff. “This
would allow instructors to decide easier who is a B-plus or a B-
minus student.”
Midkiff said she thinks a plus-and-minus grading system
would be a great benefit to students who plan to attend gradu-
ate school.
“A student’s GPA is the most important criterion for gradu-
ate school,” Midkiff said. “A C student has a small likelihood of
getting into graduate school, but a student who has a low B
grade would be more likely accepted.”
Council supports grading system change 
Correction
In the Wednesday edition
of the Daily Eastern News, it
was reported that the deans
of Illinois Arts and Sciences
suggested forming a “network
of majors” through which
state universities would
share responsibilities in edu-
cation.
Art Quern, chairman of the
Illinois Board of Higher
Education, initially suggested
the network, not the deans.
DEE ANN VILLECCO/Photo editor
Sophomore heath studies major Tina Hogue (right) and freshman chemistry major Angie Waldhoff fill out Student Senate
ballots Wednesday afternoon in Coleman Hall.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Performance Party swept the
Student Senate election Wednesday,
filling 16 of 17 open seats.
The following six students were
elected to on-campus senate positions:
• Sophomore pre-business major
Amy Redshaw.
• Junior speech communication
major Keith Ryniak.
• Sophomore speech communication
major Kevin Piket.
• Freshman pre-business major
Randy Hipwell.
• Junior psychology major Angela
Andrys.
• Sophomore English major Patrick
Scanlan.
The following three students were
elected to off-campus positions: 
• Sophomore special education major
Nicki Best.
• Junior political science major
Brian McGavock.
• Sophomore elementary education
major Deanna Smothers.
The following eight students were
elected to at-large positions: 
• Sophomore speech communication
major Trevor Griffin.
• Sophomore pre-business major
Beth Romano.
• Freshman elementary education
major Marcy Benjamin.
• Sophomore accounting major Ben
Janvrin.
• Sophomore marketing major Jeff
Zilch.
• Freshman history major Jason
Stipp.
• Freshman undecided major John
Hanley.
• Junior speech communication
major Laurie Surges.
Surges was the only candidate elect-
ed Wednesday who does not belong to
the Performance Party.
The Performance Party platform
included registering 50 percent of the
student population to vote in Coles
County, implementing a debit card sys-
tem by Fall Semester 1995 and forming
a five-year strategic plan for the sen-
ate.
The party also supported open access
to police reports of crimes such as rape
and harsher punishment for such
crimes.
Current senate members said newly
elected senate members should work to
change the image of the senate.
“If I was a student in the audience,
I’d be embarrassed to hear the shit that
goes on in these meetings,” Senate
Speaker Stacy Hart said. “Now it’s
going to be a fresh senate, and I hope
you’re doing this for the 11,000 stu-
dents on campus who elected you.”
Senate Elections Chairman Glenn
Fundator warned the new members to
take their positions seriously.
“I hope you understand what you’re
getting into,” Fundator said. “It’s not a
joke, it’s not fun and games and it’s not
a resume builder.
“When you sit here and do nothing,
you’re not helping,” he added. “Our job
on campus is a very important one.”
Performance takes 16 of 17 seats
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PINIONO
The Apportionment Board is much like the
Democratic Party today – they stand alone.
Board members ignored Tuesday a rec-
ommendation from the Student Senate to
rework an $8,000 allocation to the University
Board for its Women’s History and
Awareness Month
speaker. The Senate
wanted them to give
the UB $12,350 –
enough to get the desired speaker, Anita
Hill.
But the AB remained sadly hard-headed,
voting 4-3 to allocate the same amount of
money to the UB.
“We made a decision as an advisory
board that we didn’t think the money was
well spent,” AB member Gary Owen said.
“We did our jobs.”
But the AB didn’t do its job. The failure is
indicative of a board out of touch with its
role. The senate should take stronger action
to put the board in its place.
In their first denial, board members said
they didn’t think Hill was an appropriate
speaker. The Oklahoma law professor gained
national attention in 1991 when she accused
then-Supreme Court nominee Clarence
Thomas of sexually harassing her.
But it is not the job of the AB members to
decide who is appropriate for the campus –
that is the job of the UB. Members of the AB
only decide how much money should be
given out.
By deciding the way they did, the AB
tried to control the discourse on this campus.
Thankfully, the Student Senate recognized
this problem and asked the AB to rework the
request. With this blatant rebuf f, senate
members should seek to reshuffle appointed
members that are not doing their jobs.
The senate should put John Ferak, Matt
Herman, Paul Talaga and Owen – AB mem-
bers that voted against the increase –
through some serious scrutiny.
Members of the AB are appointed by the
senate and accountable to that body. If AB
members don’t want to change, the senate
should make the change for them.
The world is made for people
who aren’t first in self aware-
ness.
Ron Shelton
TODAY’S QUOTE
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Dear editor:
I recently wrote a letter com-
plaining about inaccuracies in The
Daily Eastern News regarding the
sexual harassment charges
brought against me last year.
When you published the letter
(Oct. 28), you left out the word
“from” in one of the sentences.
You also unnecessarily added at
the end my personal note asking
that the letter be printed in its
entirety.
In the same issue, the very
quote (“the new value system”)
that I maintained I didn’t say is
reprinted again in an article. I told
your reporter that I didn’t want to
be quoted because of past inaccu-
racies and that I had sent a letter
enumerating some of them. So
she used the old, inaccurate quote
and didn’t even bother to look at
the letter published in the same
issue!
Her article also has the wrong
date of the class, the wrong date
for charges being filed, and the
wrong investigating body. She
refers to my being cleared by a
state inquiry when, in fact, it was a
federal inquiry.
She also refers to my showing
the film “Pink Flamingos” in the
nonwestern music class. It was
never shown. (It’s a great film,
and I have shown it in other
venues.)
She quotes Professor Theodore
Hirschfield in Missouri as making a
sexist remark, but I believe it was
a student of his who made the
comment, and the professor was
(amazingly) charged.
I reiterate the closing sentence
from my previous letter: Your
newspaper would do the campus
community a service if it devoted
an entire page each day to correc-
tions from the previous day.
Doug DiBianco
Music department
Dear editor:
After reading half of Adam
McHugh’s column in the Oct. 31
issue of The Daily Eastern News,
my blood began to boil.
Whether or not this may have
been his intention, he was able to
upset me to the point of writing
this letter. Granted, other issues in
this paper have driven me to this
end in the past, such as various
“Generation X” editorials. But
columns which feature blatant
sexual remarks will not go un-
touched.
For example, the sentence
where he states, “When women
protest a textbook instead of
reading it, it is no surprise there
are not as many female doctors
out there,” really upset me.
First of all, this is a broad gener-
alization that does not apply to all
women. I, for one, have read quite
a few textbooks in my day. 
Secondly, the “caveman” men-
tality of that statement is precisely
why women feel the need to
protest their representation in a
textbook in the first place.
The perception of women needs
to change in society. We have not
reached even keel with men,
whether he believes so or not.
Also, where does he get off
deciding what issues are worth
fighting for? Here, I will provide
him with a modern example to
illustrate my point – he could real-
ly use one.
Even though it has not been
100 percent successful, the per-
ception of people with disabilities
has changed over the years. Many
educators that I have had in the
past have expressed the negative
effects of using labeling language.
It is no longer appropriate or
acceptable to label someone as a
“retard.” Also, the depiction of
these people has increased in var-
ious forms of media.
Many people have fought for
these rights because it is impor-
tant that the damaging effects of
not doing so are curbed.
The big question is why have
women not been given the same
fundamental treatment? Is it be-
cause our impact is often over-
looked or overshadowed? Quite
possibly.
Elizabeth Janis
Dear editor:
I would like to thank members
from AISA, DPMA, APICS and
Carol Lundgren for bowling for Big
Brothers/Big Sisters on Nov. 6 at
Charleston Lanes.
A total of 23 people participat-
ed, including the Little Brothers
and Sisters. Many members partic-
ipating walked away with door
prizes and everyone enjoyed free
pizza and soda.
Together we raised over $600
for Big Brothers/Big Sisters.
Every spring, Big Brothers/Big
Sisters holds their annual “Bowl
for Kid’s Sake.” Any organization
or individual wanting to bowl or
become a Big Brother or Sister
should contact Mid-Illinois Big
Brothers/Big Sisters at 348-8741.
Angie Glick.
Dear editor:
It was once said that the mea-
sure of a man’s character is deter-
mined by what he does for the
one who can do nothing for him.
As America sits looking to the
atrocity of one South Carolina
woman, it is easy to lose that one
shred of hope you had left for
society.
Yet, before that shred of hope
leaves you, consider the following.
Hundreds of cards, letters and
flowers have been shipped to this
small, heartbroken South Carolina
community, not only from friends
and neighbors, but from people as
far away as Arizona, New Mexico,
California and even Canada.
People who have no personal
ties except that special thread that
binds us all sent these. It is a
thread compounded by compas-
sion, kindness and a belief in what
is right.
It is this thread that weaves the
mosaic of the heart of humanity,
and while it is essential to recog-
nize the atrocity of one, it is more
essential to recognize the cloth of
us all.
Erica Falk
Dear editor:
“There is none good but one,
that is God.” (Matthew 19:17).
Would such a serious tragedy
have happened to O.J. Simpson if
America knew what a heinous
crime adultery is?
“Who so committeth adultery
with a woman lacketh understand-
ing: He that doeth it destroyeth
his own soul. A wound and dis-
honour shall he get; and his re-
proach shall not be wiped away.
For jealousy is the rage of a man:
therefore he will not spare in the
day of vengeance. He will not re-
gard any ransom; neither will he
rest content, though thou givest
many gifts.” (Proverbs 6: 32-35).
Isaac Colvin
Your turn
Editorial
Senate should
let AB know
what its role is
News should print
corrections daily
Women still trying
to get equal rights
Volunteers thanked
for helping kids
Americans must try
to keep the faith
despite tragedy
Modern problems
outlined in the Bible
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Coming or going?
Students who walk to and from classes in the rain Wednesday afternoon are captured in the reflective
windows of Lumpkin Hall.
By JEN STUECHELI
Staff writer
The Haiti Connec-
tion will bring “Hunger
Week” to a close tonight
with a lecture on end-
ing homelessness and
hunger at 7 p.m. in
Coleman Auditorium. 
Joe Clary from the
Illinois Coalition to
End Homelessness will
focus on homelessness
in Illinois, said Holly
Walters, volunteer coor-
dinator for the Student
Volunteer Center of the
Newmann Catholic
Center.
Clary will present
statistics on the num-
ber of people in Illinois
who are actually home-
less and discuss what
the Illinois Coalition is
doing to help the home-
less population, Walt-
ers said.
Clary is also expect-
ed to offer suggestions
about what still needs
to be done to help the
homeless.
This event is free
and expected to last
about an hour, Walters
said.
The Haiti Connec-
tion has hosted activi-
ties throughout this
past week to inform
people about the prob-
lem of hunger world-
wide.
Tuesday’s Hunger
Banquet drew in a
crowd of about 80 peo-
ple and seemed to
make an impact on
everyone present, said
Liz Steger, a member of
Haiti Connection.
Participants at this
event were designated
first-, second-, or third-
world countries upon
entering the banquet
and were fed according-
ly.
Representatives of
first-world countries
ate three-course meals,
representatives of sec-
ond-world countries ate
only rice and fruit
while participants rep-
resenting third-world
countries were served
only rice and water,
Steger said.
By the end of the
evening, people from
the first-world tables
were sharing food with
people from the third-
world, Steger said.
“It makes you think,
wow, this is how it is
for a lot of people, even
in the U.S.,” Steger
said.
Tonight’s lecture,
which is co-sponsored
by Alpha Kappa Delta
and the Student Volun-
teer Center, is expected
to be widely attended
by both students and
faculty, Walters.
Lecture closes
Hunger Week
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Council on Academic Affairs
is nearing the end of its review and
assessment of all academic depart-
ments in preparation for Eastern’s
upcoming accreditation process.
The CAA will examine the
assessments of the political science
and psychology department at 2
p.m. today in the Arcola-Tuscola
Room of the Martin Luther King
Jr. University Union.
The body is currently developing
a report on the curricular qualities
of all academic majors at Eastern.
Each department on campus is
required to submit a report to the
CAA evaluating the department’s
aims and objectives for the future.
CAA Vice Chairman Doug Bock
said this assessment is an impor-
tant step in preparing for the uni-
versity’s upcoming accreditation
process beginning later this month.
The North Central Association
conducts an assessment of all uni-
versities every 10 years to ensure
that the goals and objectives of
university departments are in
order.
“These reports will assess what
each department is doing and eval-
uate the strengths of the program,”
Bock said.
As of today, only the mathemat-
ics and computer science depart-
ments have not submitted self-
assessments to the CAA. Bock said
he expects these departments will
submit their evaluations by Nov.
17.
Bock said department assess-
ments are based upon several fac-
tors including: department goals
and objectives, the existing and
planned means of assessing those
objectives, any need for course
improvements and evaluation of
existing and planned courses.
Bock said this process is a first
for Eastern and should provide
means for the university to keep
up to date with the status of
departments in the future.
“This is part of an on-going uni-
versity assessment,” Bock said.
“This review does not assume that
university departments are doing
something wrong, but rather a
method to see what more we can
do.”
Bock said the review process
was ongoing all of last year as well
as throughout the summer.
Council reviews near finish
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
WEIU-TV officials are hoping to stabilize person-
nel matters at the facility before beginning a search
for a new station manager near the end of the year.
Former station manager Hal Wilson was original-
ly hired in January, but  announced his resignation
near the end of September. He retired Oct. 31 to pur-
sue a personal business venture.
John Beabout, director of WEIU-TV, said the sta-
tion has already appointed an acting station manag-
er to fill the position.
“John Eisenhour is our acting station manager,”
Beabout said. “We have also hired a full-time tempo-
rary employee to help with the productivity and
operations. Both took their positions on Nov. 1, so
they’re still getting used to them.
“Once we stabilize our day-to-day operations, then
we will begin the process of finding a new station
manager,” Beabout said.
The new station manager will be in charge of pro-
duction, operations, programming and other day-to-
day activities at WEIU-TV.
Beabout said he plans to begin the search for a
new station manager by the beginning of January.
A search committee, which has not yet been
assembled, will be made up of WEIU-TV representa-
tives, members of the Friends of WEIU Advisory
Board and student and university representatives.
The search committee will be in charge of review-
ing submitted resumes, selecting applicants for
interviews and conducting interviews.
“What will happen is (the committee) will pick
about three people to interview with a couple of
alternates, just in case,” Beabout said. “Then those
are reviewed by the Office of the Vice President of
Academic Affairs and the Affirmative Action Office.
It is not a unilateral decision.”
The full selection process is expected to take about
six months.
Beabout said the committee members will be look-
ing several select qualities in each of the applicants.
“We are looking for a person with a combination of
professional and academic experience,” Beabout
said.
“Also, somebody who likes the challenges of the
set up of a station like ours.”
WEIU begins manager search
By SHONNA JUGAN
Staff writer
Some members of the faculty and staff are ques-
tioning the validity of the confession given by the
women accused of killing her two sons in South
Carolina, as well as the strength of her after being
charged with the murder of her two sons.
Authorities say Susan Smith confessed to rolling
her car into a lake, drowning her two sons. After
sparking a national search for the children, she
now says she was experiencing suicidal tendencies
at the time of the alleged attacks.
Judy Oehler-Stinner, a psychology professor spe-
cializing in such emotions, said she questions the
validity of Smith’s claim.
“My initial reaction was I don’t believe this story,”
Oehler-Stinner said. “If her real intent was to go
with them and she changed her mind, why would
she not have made any attempt to save them, or get
help?”
Oehler-Stinner said there can be many reasons
people would have suicidal tendencies, but one of
the typical reasons is a traumatic event.
“(Someone contemplating suicide) has no coping
skills to begin with,” Oehler-Stinner said. “And then
there’s (what that person would consider) a big
event such as a breakup with a boyfriend, or the
breakup of a marriage. She was willing to sacrifice
an awful lot to have a relationship with a man.”
Despite the possible consequences of her suicidal
thoughts, Oehler-Stinner said it is not unusual for
people to have suicidal thoughts.
“Suicidal thoughts are not that uncommon with
people,” Oehler-Stinner said. “What is uncommon is
for the thought to continually cross your mind until
you begin to consider it an option.
“Most people are going to discard that as a rea-
sonable option. People who aren’t thinking straight
are likely to bring that option up again and again
until they actually considerate it.  The more fre-
quent they bring that option to mind the more dan-
gerous.”
On Monday, David Bruck, Smith’s attorney,
announced she would enter an insanity plea to the
murder charges, citing the suicidal thoughts as
clouding her reasoning.
Professors react
to Smith murders
AKRON, Ohio (AP) – A man
who told police he beat his moth-
er to death and cut out her
organs because “she was a vam-
pire devil’’ has been arrested on a
charge of aggravated murder.
Henry M. Heepe, 50, was
found lying face down in bed
Monday night next to pieces of
his mother’s corpse as some of
her body parts bubbled in a pot
on the stove, Capt. Paul Callahan
said.
Heepe is accused of beating his
mother to death, stabbing her
repeatedly, then removing her
organs and possibly eating some
of them. Police said their search
of the house did not locate all her
organs.
“I killed my mother,’’ Heepe
said, according to a police report.
“She was a vampire devil. I cut
out both of her hearts. It took her
five hours to die.’’
Police found 77-year-old Bar-
bara Heepe dead in a bedroom of
the house she shared with her
son after getting a call from a
neighbor who had been unable to
reach her.
Heepe remained hospitalized
for treatment of his diabetes this
morning, police said.
The neighbor who called police
said Heepe often acted oddly.
“It ’s a dirty shame,’’  Mary
Hendrickson said. “She took care
of her son.’’ 
Heepe has been unstable since
his younger brother committed
suicide in 1970, police said.
Man kills mom and eats organs
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Tonight!
Speaker Joe Clary
talks about
HOMELESSNESS
When: 7:00pm
Where: Coleman Auditorium
FREE ADMISSION
Sponsored by the Student Volunteer
Center, Haiti Connection and ΑΚΔ
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THE THURSDAY SPECIAL
A Large 2 TOPPING Pizza
TM
$6.49
•Breadsticks - $1.99
•Cheesesticks - $3.30
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Mother's. . .
Tonite at
$1Longnecks20oz. DraftsBar Drinks
We’re giving away Turkeys-
Lots of Turkeys!
Plus:
$1.50 Zima & Coolers
25¢ BBQs
$2 Wild Turkey
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Buffet every Tuesday & Thursday 5 to 9 p.m.
Jerry’s Pizza 
& Pub
corner of 4th and Lincoln
All you can eat
•pizza •salad bar
•spaghetti •garlic bread
$3.99 plus tax
Children 10 & under eat for $2.00
345-2844
Friends&Co
Thursday
Samuel Adams Draft
Pint $225
Pilsner $150
509 Van Buren 345-2380
TonightFree Blues Show
Keith Hardenw/Dawna Nelson
Show starts 9:30
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Frankenstein(R)
5:00, 7:00
Exit to Eden (PG)
4:45, 7:15
Love Affair (PG-13)
5:00, 7:30 
Forrest Gump  (PG-13)
4:30, 7:15
Little Giants (PG)
4:45, 7:00
Forrest Gump (PG-13)
7:00, 9:45
The Puppet Masters (R)
7:15, 9:30
WASHINGTON (AP) – In
charge and eager to begin,
leaders of the new
Republican majorities in the
House and Senate sketched
a conservative agenda
Wednesday including a bal-
anced budget amendment
and term limits for lawmak-
ers.
A tax cut, welfare reform,
crime legislation and health
reform also are likely to be
addressed in the 104th
Congress – the first under
GOP control since the
Eisenhower era.
Senate Republican leader
Bob Dole and Rep. Newt
Gingrich, House speaker-in-
waiting, pledged cooperation
with President Clinton wher-
ever possible. “Maybe we can
do some business,’’ Dole told
the president in a phone con-
versation witnessed by
reporters.
Beyond that, Gingrich
said in an interview that he
and the president talked by
telephone about being able
to “disagree with reasonable-
ness where we disagree.’’ For
now, Republicans exulted in
midterm elections that
changed the face of govern-
ment, leaving them with con-
trol of the House for the first
time in 40 years, and produc-
ing a 53-47 edge in the
Senate. That included Sen.
Richard Shelby of Alabama,
a Democrat who switched to
the GOP as Republican aides
cheered profusely at a
Capitol Hill news conference.
Gingrich said Republicans
would move ahead – as
promised – on its campaign
“Contract with America’’ in
the first 100 days of the
104th Congress, which con-
venes in January.
In the House, the first-day
agenda will include legisla-
tion to place Congress under
the same federal laws that
apply to the rest of the coun-
try, deeply cut congressional
staffing levels, reduce the
number of committees and
subcommittees and imple-
ment term limits for commit-
tee chairmen.
Over the next 99 days,
Gingrich and Republicans
have pledged to bring several
major bills to the floor for a
vote. These include two con-
stitutional amendments, one
to balance the budget and
one to impose term limits on
lawmakers.
Other proposals include a
$500-per-child tax credit,
with accompanying spending
cuts to keep the deficit from
rising, welfare reform, a
crime bill, a capital gains tax
cut, protecting the
Pentagon’s budget and other
measures.
“We had a vote on it,’’
Gingrich said of the cam-
paign manifesto for GOP
candidates everywhere.
GOP maps out agenda
WASHINGTON (AP) –
The sun rose over the
United States Capitol.
An occasional tourist
roamed the hallways. The
mail was delivered.
But not much else was
normal on the day after.
Clusters of House and
Senate employees gath-
ered to swap amazement
over the magnitude of the
Republican victory in
Tuesday’s election. For all
but the oldest of oldtimers,
it was the first time there
had been a complete
changeover.
Democrats had been the
ruling class in the House
for 40 years, the time it
took Moses to travel the
wilderness from Egypt to
the banks of the Jordan
River.  The Democrats
were out, the Republicans
were in,  and one side
seemed as stunned as the
other.
Terry Dawson, for 11
years a professional staff
member of the House
space subcommittee,
greeted a visitor with
``you got any jobs?’’ In a
happier exchange, two
men were drinking coffee
in the Rayburn House
Office Building when a
friend approached, hand
extended.
“Congratulations,’’ he
said. “Never in my lifetime
did I think I’d see this.’’
It was a political tsuna-
mi. Victims and survivors
were equally numb. The
Capitol Hill community of
more than 20,000 is facing
massive unemployment.
“You can tell people’s
party affiliation by who’s
smiling and who is not,’’
said Lewis Tannenbaum,
who works for the food
service that supplies the
House cafeteria.
In the elevator, a man
mused, “How many people
are losing jobs? 4,000?
5,000? 10,000?’’
According to the House
clerk, 11,600 people are on
the House payroll and that
does not include people
who work for the Architect
of the Capitol  or the
Capitol police force. There
are 7,400 employees on
the Senate payroll.
Capitol employees
buzzing over win
SPRINGFIELD, Ill. (AP) – Republican control
of both the Legislature and the governor’s man-
sion for the first time in 24 years could mean
property tax caps, streamlined government and
limits on damages awarded to accident victims.
With Gov. Jim Edgar leading a landslide
Tuesday, Republicans added one seat to their
current 32-27 majority in the state Senate and
gained control of the House for the first time
since 1982.
“Gridlock is over in the Illinois House,’’ House
Minority Leader Lee Daniels said at a news con-
ference Wednesday.
No longer will Democrat Michael Madigan be
able to use his clout as House speaker to block
initiatives Republicans have pursued for years
to no avail.
Democrats lost at least 11 House seats, giving
Republicans – at a minimum – a 62-56 majority
in January. The GOP also claimed two other
House races still too close to call.
Daniels, an Elmhurst Republican expected to
be elected speaker in January, outlined an agen-
da focusing on themes from the campaign trail:
education reform, welfare reform and tort or
pro-business reform.
Daniels provided few specifics but made clear
that under a GOP-led Legislature, any tax
increase in the next few years would come only
as a last resort.
“I want to craft a budget that stays within our
monetary means. It is not going to be one with a
tax increase,’’ he said. “We’re going to do whatev-
er is necessary down-sizing government.’’
Democrats and their chief fund-raising allies,
the trial lawyers, also braced for GOP proposals
to put caps on the damages that can be awarded
accident victims in worker and product liability
cases.
“It gives us a big battle on our hands,’’ said
Jim Collins, executive director of the Illinois
Trial Lawyers Association. ``But people who are
killed by drunk drivers aren’t just Democrats.
We’ve got some friends (among Republicans)
who’ll listen to us.’’ 
Republicans also hope to reverse pro-labor
changes in the state’s worker compensation and
unemployment insurance laws that were engi-
neered when Democrats were last in full control,
under Gov. Dan Walker in the 1970s.
“Our role is the role of the opponents,’’
Madigan said, suggesting he will relish his
return to minority leader status. The
Democratic Party will have to represent “work-
ing people and consumers of faulty products,’’ he
said.
Sen. Donne Trotter, D-Chicago, chairman of
the Illinois Legislative Minority Caucus, of black
and Hispanic lawmakers, said the GOP would
push for a voucher program that would destroy
the Chicago public school system.
Daniels agreed that vouchers would be part of
his agenda, but he insisted that the election of
Republicans meant good news for Chicago
schools, even while acknowledging he wants to
restructure the school-aid formula more to the
advantage of the suburbs.
If Daley and the Democrats are willing to
work for the passage of pro-business reforms,
Daniels also suggested that Chicago could get
legislation permitting riverboat casinos in the
city.
State Republicans prepared
to pass long-stalled agenda
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Comedian
ELON GOLD
Thursday, Nov. 10
8 pm
in the 
Rathskeller
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
$1 w/ID
“I laughed and I didn’t
even inhale!”
-Downtown Julie Brown
$3
General
Public
UB COMEDY PRESENTS:
All Beef Gyros
w/Marty’s Fries $299
$125 Bottles
Tonite: 
Marty’s own Smothered Fries
Crisp Fries topped w/cheese,
bacon & sour cream.
Thursday at
Real
Gree
k!
Byrd’s Cleaners
Located on S. 4th St.
around
the curve
M-F
6:30-5
Sat 8-12
345-4546
Byrd's *
COLEMAN
HALL
LAWSON
HALL
ROOSEVELT
DRIVE
TAFT
AVE.
R
R
R
R R R
R
R
R
RRR
Open 5pm -1am
Daily Specials
Fri. 11 
Steve the Harp
Advertise
with The Daily
EasternNews
LUNCH SPECIALS
• Grilled tenderloin with
cup of soup or salad
• Beef and noodles, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Spinach and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Pot Roast
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
CONGRATULATIONS
Jen & Jason 
on your engagement!
Alpha Phi love,
Jen & Erin
TED’S TONIGHT
“JERRY MICOL &
GUPPIES”
LIVEAcoustic
Jam Night
Pitcher Drafts $3
Keystone Ice Cans
75¢–$1 Mixers
25¢ Hot Dogs
CARBONDALE (AP)
– Several media organi-
zations are being asked
to give police copies of
all photos and videotape
of an annual Halloween
street party that got
rowdy when two cars
were turned over.
The subpoenas come
as authorities try to
determine who is to
blame for a melee that
began at 11 p.m. on Oct.
29, when hundreds ram-
paged and forced police
to use Mace and night
sticks. The subpoenas
ask for all materials
from the evenings of
Oct. 28, Oct. 29 and
early Oct. 30.
Subpoenas were de-
livered to The Southern
Illinoisan and Daily Eg-
yptian newspapers and
WSIL-TV, WPSD-TV,
WSIU-TV and KFVS-TV. 
The deadline to com-
ply was 1 p.m. Wed-
nesday.
The Southern Illinoi-
san turned over color
photos. KFVS-TV and
WPSD-TV turned in cop-
ies of aired footage.
WSIL-TV gave copies of
both aired and raw tape.
Police Sgt. Paul Ec-
hols said it was his
understanding Southern
Illinois University,
which owns the Daily
Egyptian and WSIU-TV,
would ask for a week’s
extension before decid-
ing whether to comply.
Echols said police had
no objection. A telephone
call to Lee Ellen Stark-
weather, SIUC legal cou-
nsel, was not returned
today.
“ Our position on it is
that everything we turn-
ed over was a matter of
public record and any
viewer could’ve seen it
off our air,’’ said Mike
Beecher, news director of
Cape Girardeau, Mo.-
based KFVS-TV.
“To be honest with you,
part of the reason we
chose to go ahead and
give them what they had
asked for was that we
didn’t have any video of
the incident,’’ WSIL-TV
news director Don Bro-
wn said.
“`So, it didn’t make
any difference to us.’’
Carbondale’s Halloween
party began in the 1970s
as a primarily family
affair. 
The event turned into
a violent drunkfest in
the late 1980s, and city
officials have been try-
ing to tame or eliminate
it.
“Editorially, we sup-
ported the efforts of the
city to keep the peace
that weekend,’’ Richard
Johnston, publisher of
The Southern Illinoisan,
said.
VANCOUVER, British Columbia
(AP) – Police in two countries tried
Wednesday to find the person whose
bullets critically wounded a doctor
and brought the increasingly violent
fight over abortion into normally
peaceful Canada.
While two U.S. doctors have been
killed and another wounded by anti-
abortion activists over the last two
years, shootings of any kind have
remained a rarity in Canada, where
guns are tightly controlled.
That made Tuesday’s attack on Dr.
Garson Romalis as he sat eating
breakfast in his home all the more
frightening.
“I’m shocked, absolutely shocked
that somebody would be shot,” said
Dr. Mark Schonfeld, president of the
British Columbia Medical Asso-
ciation.
“It’s just so foreign to our way of life
and our thinking.” Romalis performs
abortions, a procedure that in Canada
is readily available at most govern-
ment-financed hospitals and clinics.
Canadian and U.S. authorities,
including the FBI, were trying to find
the person who opened fire with an
AK-47 assault rifle from just outside
Romalis’ house. The doctor nearly
bled to death from a bullet wound
that severed an artery but was
reported in stable condition Wed-
nesday.
Meanwhile, police patrols were
stepped up in the neighborhoods of all
of Vancouver’s abortion clinic employ-
ees, said Constable Anne Drennan, a
police spokeswoman.
Canadian authorities were also
talking to police agencies in several
U.S. states, including Florida, where
two abortion-related murders have
occurred in the last two years.
“We have no firm leads at this
point,” said Drennan.
The shooting came less than a
week after a Florida jury recommend-
ed the death penalty for Paul Hill,
who fatally shot a doctor and his
escort outside a Pensacola, Fla., abor-
tion clinic on July 29.
NICOSIA, Cyprus (AP) – Tehran sent
jet fighters to bomb an Iranian Kurdish
base in northern Iraq on Wednesday, the
second attack reported this week on dis-
sidents operating from Iraq.
At least one person was killed and
three were wounded in the raid on the
Iranian Kurdish base. It was the latest
Iranian incursion into the no-fly zone
the West set up in northern Iraq to pro-
tect Kurdish dissidents from Iraqi leader
Saddam Hussein.
The air raid was the first this year on
Iranian opposition bases in Iraq, but
there have been others against Iranian
Kurds and other opponents since Tehran
and Baghdad ended eight years of war
with a 1988 truce.
Wednesday’s air strike was unlikely to
draw Iraqi retaliation because both
Baghdad and Tehran have been fighting
their Kurdish minorities, which have
sought autonomy for decades.
The Democratic Party of Iranian
Kurdistan said four Iranian jet fighters
launched an “intensive’’ attack on a “res-
idential base,’’ killing a civilian woman
near the camp and wounding three guer-
rilla fighters.
The statement gave no details of dam-
age.
The raid, coming after a missile attack
Sunday on Iran’s main opposition group,
underscored Tehran’s stepped-up effort
to crush opponents.
Iran’s official Islamic Republic News
Agency said its pilots had launched a
lightning attack on the “command head-
quarters, munition depot and center of
counterrevolutionaries.’’ The agency said
all jets that took part in the raid
returned safely.
Both IRNA, monitored in Cyprus, and
the Kurdish statement said the base was
in Koi Sanjaq, in the no-fly zone. There
was no immediate comment from Wash-
ington on Iran’s entry into the protected
area, which is normally under surveil-
lance of AWACs radar planes.
The raid came two days after Iranian
police arrested what IRNA described as
“the terrorist agents of a counterrevolu-
tionary team’’ that it said intended to
plant bombs in western Iran, along the
border with Iraq.
The juxtaposition of events raised the
likelihood that the suspects arrested
were Kurds, and that Wednesday’s
attack was mounted as a warning to the
rebels.
President Hashemi Rafsanjani of Iran
met with security officials Wednesday on
a visit to southwestern Kermanshah
province, which borders Iraq. 
Iran warplanes
bomb Iraq bases
Police supoena area
media organizations
Attack on doctor brings
abortion-related violence
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HOMETOWN SECRETARIAL
SERVICE will type your research
papers, thesis, reports, business
letters. 345-7341, leave mes-
sage.
______________________12/12
SPRING BREAK 95 America’s #1
Spring Break Company! Cancun,
Bahamas, Daytona & Panama!
110% Lowest Price Guarantee!
Organize 15 friends and  TRAV-
EL FREE! Earn hights commis-
sions! (800) 32-TRAVEL
_______________ca11/1,3,8,10,
NOW HIRING!! STOP THE FAST
FOOD CYCLE! WE OFFER A
PROFESSIONAL ATMO-
SPHERE, PAID TRAINING,
GREAT PAY, LEARN A SKILL
FOR THE FUTURE. PART TIME
EVENINGS AVAILABLE WITH
FLEXIBLE SCHEDULES. CALL
348-5250.
______________________12/12
Apps now being accepted for our
activities, habilitation and dietary
dept. FT and PT, all shifts avail-
able. FT hab. starts at $5.30 w/
increase to $5.50 after 90 days
(insurance pkg. and other bene-
fits, also). Why work for minimum
when you can work for us? Apply
at 738 18th St. Chas. Il, 61920.
E.O.E.
_______________________12/9
CRUISE SHIP JOBS! Up to $900
weekly. Free room/board. Now
hiring skilled/unskilled men and
women. No experience neces-
sary. Call (601) 799-1362, ext.
5172, 24hrs.
______________________11/11
NATIONAL PARK JOBS- OVER
25,000 OPENINGS! (INCLUDING
HOTEL STAFF, TOUR GUIDES,
ETC.) BENEFITS & BONUSES!
APPLY NOW FOR BEST POSI-
TIONS. CALL 1-206-545-4804
EXT. N57381.
______________________11/11
$1500 WEEKLY POSSIBLE
MAILING OUR CIRCULARS! NO
EXPERIENCE REQUIRED!
BEGIN NOW! FOR INFO CALL
202-298-8952.
______________________12/12
ALASKA EMPLOYMENT- Fishing
industry. Earn to $3,000-$6,000+
per month + benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206)545-4155 ext
A57383.
_______________________12/2
D.J. wanted! No equipment nec-
essary. Also hiring female bar-
tenders. Apply at Panthers
tonight. 9-10pm.
______________________11/10
PROFESSIONAL HELP NEED-
ED. GAIN SALES EXPERIENCE
WORKING AS AN ADVERTIS-
ING REPRESENTATIVE FOR
THE DAILY EASTERN NEWS.
APPLY IN THE NORTH GYM OF
BUZZARD BUILDING.
______________________11/14
Openings full and part time, apply
Wrangler Roast Beef. 703 W.
Lincoln.
______________________11/18
ADVERTISING REPS! Students
wanted to sell in EIU are during
last 3 weeks of November. Great
Pay scale. Call for local interview,
(309) 693-2743.
______________________11/10
Sublessor needed Sp. ‘95
$190/month; heat, water, trash
included. Located on the square.
Call 345-6431.
______________________11/11
MALE SUBLESSOR NEEDED
TO SHARE LARGE HOUSE 1/2
BLOCK FROM CAMPUS. FOR
SPRING SEMESTER.
CONTACT SHAWN AT 348-
0038.
_____________________11/18
SUBLESSOR NEEDED FOR
VERY NICE APT. CLOSE TO
CAMPUS FOR SPRING-
SUMMER ‘95.  345-3469.
_____________________11/10
4 sublessors-Spring ‘95, 3 br.
house. Close, parking, some fur-
niture, laundry. $175 + utilities.
345-6376.
_____________________11/15
SUBLESSOR(S) NEEDED FOR
SP. ‘95. VACANT APARTMENT.
NEXT TO KRACKERS. FOR 1-2
PEOPLE, FURNISHED. $175/
MTH (EACH) + UTILITIES. 345-
5941.
_____________________11/10
FEMALE sublessor needed for
Spring ‘95. For more info call
345-2173.
_____________________11/18
SUBLESSOR NEEDED! Nice 1
br. apt. Furn. Spr. ‘95 above
coach Eddy’s/ Call & leave mes-
sage. 345-5584.
_____________________11/11
Roommate needed,
Spring/Summer ‘95. Own room,
2 roommates,  f ree park ing.
($172.00 + 1/3 utilities/month).
Call Sona 345-5149.
_____________________11/10
FEMALE SUBLESSORS 1 OR
2. 1 BEDROOM APT, FUR-
NISHED. CLOSE TO CAMPUS,
WATER AND TRASH PAID.
$310 MONTH. PLEASE CALL
348-6384.
_____________________11/18
Need a place of your own to run
naked? Sublessor needed for
Spring ‘95. Lg. studio everything
included + cable. $300 a month.
Call 348-6373.
_____________________11/14
FEMALE SUBLESSOR NEED-
ED SPRING ‘95.  CALL 348-
7523.
_____________________11/11
Female sublessor needed for
Spring semester ‘95. $177/mo.
If  interested cal l  Michel le at
345-4073.
_____________________11/15
2 FEMALE SUBLESSORS FOR
SP. ‘95. FURNISHED HOUSE
ON 2ND ST. $145/MONTH.
CALL DENISE OR REBECCA
345-7293.
_____________________11/15
Sublessor needed Sp. ‘95. Very
close to campus. Own room.
345-4643.
_____________________11/14
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING ‘95.  OWN ROOM.
$135/MONTH, PARKING,
TRASH, INCLUDED. ASK FOR
BRET. CALL 345-7948.
_____________________11/18
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
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FLEE FORM FORNICATION first meeting will be at 9:00 p.m. Thursday in
the Ballroom in Martin Luther KIng Jr. University Union. Member
dues are $7.
ACEI MAKE-IT Take-it meeting will be at 6:30 p.m. tonight in
Buzzard Building room 226. Members must have signed up previous-
ly to get credit for attendance.
ETA SIGMA GAMMA meeting will be at 6:30 p.m. tonight in Lantz
169. Representative from Career Planning and Placement will talk
about resumes.
BGC SERVICE COMMITTEE will meet at 6 p.m. tonight in the
Walkway in the Martin LUther KIng JR. University Union.
SIGMA GAMM BOWLING party will be at 7:30 p.m. in the bowling
Alley in the Martin Luther KIng Jr. University Union.
SIGMA GAMMA RHO 4 o’clock social will be at 4:0p today in the
Afro-American Cultural Center.
SIGMA GAMMA RHO “Rap Down” will be at 7 p.m. November 11 in
the Gallery in the Martin Luther King Jr. University Union.
EPSILON SIGMA ALPHA Philanthropic meeting will be at 7 p.m.
tonight in Andrews lobby.
BAPTIST STUDENT UNION bible study will be at 7 p.m. tonight in
the Neoga Room in the Martin Luther King Jr. University Union.
Emphasis on missions.
MULITCULTURAL STUDENT UNION weekly meeting will be at 8
p.m. tonight in the Kansas room in the Martin Luther KIng Jr.
University Union.
INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP large group and student
testimonies will be at 8 p.m. tonight in the Charleston/Mattoon room
in the Martin Luther KIng Jr. University Union.
MBA ASSOCIATION MEETING and guest speaker will be at 6 p.m.
November 16 in Lumpkin Hall room 021.
RESIDENCE HALL ASSOCIATION weekly meeting will be at 5 p.m.
tonight in Ford Hall. Early dinner will be serve3d at 4:15 and nomina-
tions for the executive board will take place at the meeting.
PHI GAMMA NU speaker meeting will be at 6 p.m. tonight in
Roberson Auditorium. Formal attire all day.
PHI BETA KAPPA alumni association 6th annual fall lecture will be
at 7:30 p.m. Thursday in room 122 Lumpkin Hall. Dr. Judith de huce
will speak on “The Helpful Princess: Her dilemma in Greek Myth and
Modern Life.”
ROTC LAB WILL be at 3 p.m. today in the Martin Luther King Jr.
University Union Gallery. Uniform will be BDU’s, soft cap, black
boots, pen and paper.
SCEC DEVELOPMENT COMMITTEE meeting will be at 6 p.m.
tonight in the TMC.
THE COUNSELING CENTER will offer “Anger management” a work-
shop at 7 p.m. today in the Effingham room in the Martin Luther King
Jr. University Union.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
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Sublessor Sp. ‘95 Atrium Apts.
Cheap utilities, $181.25, own
room, indoor pool, jacuzzi. Leigh
348-8562.
______________________11/18
2 Sublessors needed for Sp. ‘95,
own bedroom, terms negotiable,
call 345-5788 ask for Mark or
Dan.
______________________11/16
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
Nice apts. Available for Spring
semester. One, two, and three
BDRM. Call Jim at 348-0819.
Leave message.
______________________11/17
Garage for rent. 1611 9th street.
Across from Art’s studio building.
2 off street parking spaces. Call
345-7136.
______________________11/11
1 bedroom apt. available in
December. Call (217)345-6533 or
leave message at 348-7575.
______________________11/16
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
_______________________12/2
94 Trek 7000, Excellent condi-
tion, low priced, must sell, B.O.
leave message, 348-7810.
______________________11/10
Brand New TI-81 graphics
Calculator still in box! $45. 581-
3386.
______________________11/11
For sale: Word Processor Brother
760D, 1 year old $175. Pd $250.
Call Crystal at 348-0499.
______________________11/18
COME FOLLOW ME IN A
BAND. SERIOUS BASS PLAY-
ER WANTED FOR AN
ALREADY ESTABLISHED
BAND. MUST BE WILLING TO
PLAY. CALL TODD AT 234-
6641.  NO ANSWER, LEAVE
MESSAGE.
_____________________11/11
PRE LAW SOCIETY ELEC-
TIONS ARE NOVEMBER 30 IN
RM 203 AT 4 PM. OFFICER
APPLICATIONS WILL BE
AVAILABLE AT NOVEMBER 16
MEETING.
____________11/8,9,10,15,16,
Rugby players and dates- Get
ready for  Thursday n ight  at
Brian’s place. Be there at 5:00
or the beer wi l l  run dry.  No
jeans of flannels.
_____________________11/10
Rugby, Rugby, Rugby, Rugby,
Brian’s Place, Rugby, Rugby,
Rugby.
_____________________11/10
ROTARACT SPAGHETTI
FUNDRAISER- SUNDAY NOV.
13 4-8PM. DELIVERED OR SIT
DOWN DINNER AT STIX BAN-
QUET FACILITY. LARGE
PLATE OF SPAGHETTI AND
GARLIC BREAD ONLY $3.00.
CALL 232-9232 TO ORDER.
ALL PROCEEDS GO TO EIU
OFFICE OF DISABILITY SER-
VICES.
_____________________11/11
Amy Booth of Sigma Kappa:
Good luck to my baby girl dur-
ing I-week. Love, V.J.
_____________________11/10
I ’M SO GLAD YOU ARE MY
ROOMMATE, MICHELLE. I’M
HAVING SO MUCH FUN!
LOVE, KRISTY.
_____________________11/10
Guess who’s finally 18? Happy
birthday Jen. Love, Heather,
Michelle, and Kristy.
_____________________11/10
AMY PETKUS OF ALPHA PHI-
Happy 19th birthday kiddo. Your
mom and dad love, you.
_____________________11/10
HAPPY 20TH BIRTHDAY JANA
FREESE! YOUR MOMMY
LOVES YOU! DZ LOVE,
KRISTI.
_____________________11/10
MICHELLE CORNWELL-
YOU’RE A GREAT KID. WE
HAVE ALOT OF GREAT TIMES
AHEAD, SO GET READY.
LOVE PAUL.
_____________________11/10
Kathy Leahy: You’re the best kid
a mom could have. Congrats on
I-week. Alpha Gam love and
mine, Tami.
_____________________11/10
Collette Rudolph: Congrats on I-
week. I’ll be watching over you.
Love, your guardian angel.
_____________________11/10
ROTARACT SPAGHETTI
FUNDRAISER- SUNDAY NOV.
13 4-8PM. DELIVERED OR SIT
DOWN DINNER AT STIX BAN-
QUET FACILITY. LARGE
PLATE OF SPAGHETTI AND
GARLIC BREAD ONLY $3.00.
CALL 232-9232 TO ORDER.
ALL PROCEEDS GO TO EIU
OFFICE OF DISABILITY SER-
VICES.
_____________________11/11
HAPPY ANNIVERSARY, HAPPY
ANNIVERSARY, JUST
SPENCE’S 1148 6TH ST. HELP
US CELEBRATE SEVEN
YEARS WITH 30% OFF ALL
OPEN TUESDAY-SATURDAY
1:20-5:00.
_____________________11/10
Loose weight and feel great.
100% natural. Easy to do. Call
Tracie 348-7521.
_____________________11/18
To the Men of Sigma Chi:
Congrats on Phi-Esta bowl ‘94
Champions. You guys played
tough all week. Way to go. Love,
Kara.
_____________________11/10
TANYA, GOOD LUCK DURING
ALPHA GAMMA DELTA I-
WEEK. DAD AND MOM ARE
PROUD OF YOU.
_____________________11/10
Tri-Sigma New Members: Your
moms are excited for tonight.!!
_____________________11/10
JULIE FRUGO, SUZANNE
TENCLINGER AND HEIDI
WEITEKAMP OF TRI-SIGMA:
CONGRATULATIONS ON
BECOMING RHO CHI ’S! !
SIGMA LOVE, YOUR SISTERS.
_____________________11/10
Michel le Gr i f f in  of  Alpha
Gamma Delta: You are almost
done. Keep up the good work.
AG love, Erin.
_____________________11/10
JUST SPENCE’S 1148 6TH
STREET, GIFT CERTIFICATES
AVAILABLE SHOP EARLY FOR
HOLIDAY’S. OPEN TUESDAY-
SATURDAY 1:30-5:00 345-
1469.
_____________________11/11
Taus, get excited for RLW’S this
weekend. It will be a blast.
_____________________11/10
JEN CREAN OF ALPHA PHI:
CONGRATULATIONS ON
YOUR ENGAGEMENT TO
JASON ROONEY FROM PUR-
DUE. YOUR SISTERS ARE SO
HAPPY FOR YOU!
_____________________11/10
ATTN. SNAKES! Chapter room
9:00- movie Marathon. Be there.
_____________________11/10
TOM O’SHEA OF LAMBDA
CHI- CONGRATS ON ENTER-
ING I-WEEK. GOOD LUCK.
YOUR MOM- AIMEE.
_____________________11/10
Diane Warren of  AST: Good
luck during I-week. Your mom is
proud. Tau love, Aimee.
_____________________11/10
ELSA CASTILLO OF ALPHA
GAMMA DELTA. You are going
to make a great active. See you
Saturday. Love, your guardian
angel.
_____________________11/10
SUZY SHEEHY AND TODD
MOORE: CONGRATULATIONS
ON GETTING LAVALIERED.
YOU GUYS ARE THE GREAT-
EST!! !  LOVE, KRISTA AND
CARI.
_____________________11/10
Alicia Salemi of Alpha Gamma
Delta: Your guardian angel is
watching over you!
_____________________11/10
THE MEN OF SIGMA CHI:
CONGRATULATIONS ON WIN-
NING FIRST PLACE IN PHI-
ESTA BOWL. YOU GUYS DID
GREAT! LOVE, THE LADIES
OF ALPHA PHI.
_____________________11/10
HEY PIKES: CONGRATULA-
TIONS ON WINNING SECOND
PLACE FOR PHI-ESTA BOWL.
LOVE, THE A-PHIS.
_____________________11/10
TO BARTON’S FANS- THANKS
FOR COMING OUT. HE NEED-
ED THE SUPPORT, BUT I
STILL LOVE YOU GUYS.
SULLY.
_____________________11/10
Barton(the plunger)-who flushed
who? 6-0,6-0, who needs to
make those dinner reservations.
Sully.
_____________________11/10
SEX, VIOLENCE, SELF-
HATRED AND ROMANCE!
WHAT ELSE DO YOU WANT
FROM A NIGHT AT THE THE-
ATRE? GO SEE THE ONE-
ACTS. THEY’RE IN THE STU-
DIO AT THE DOUNDA FINE
ARTS CENTER OPEN
TONIGHT. CALL 581-3110 FOR
TICKETS. MATURE AUDI-
ENCES ONLY. 
_____________________11/10
HEY NEW ALPHA RUBIES-
GET PSYCHED, WE’RE NO
LONGER “ETERNAL PEARLY”
WE’RE SO PROUD WE CAN
CALL YOU OUR SISTERS. ALL
OF US DID A GREAT JOB.
ALPHA LOVE, AND OURS-
BETH AND KELLY.
_____________________11/10
Kara Mikoff of SIGMA SIGMA
SIGMA: The breast  cancer
awareness educational was a
great success. Thank you for all
of your hard work!! Sigma love,
your sisters.
_____________________11/10
CONGRATULATIONS TO THE
NEW DELTA ZETA RHO CHI’S:
TAMMY NANTZ, JACKIE
BERNARD, HILARY DONHAM,
COURTNEY RAKOW, JENNIE
DAVIS, SARAH KIJEWSKI,
AND JENNIE SCOTT!!! WE’RE
SO PROUD OF YOU! LOVE,
YOUR SISTERS.
_____________________11/10
DANIELLE SMITH- I ’M SO
PROUD OF MY BABY. I HOPE
YOU’VE HAD A GREAT I-
WEEK. ALPHA GAM LOVE,
MOM.
_____________________11/10
JAMIE BRINKMAN- your Alpha
Gam guardian angel is watching
you! See you on Saturday.
_____________________11/10
KING AND KOON: YOUR HATS
WERE LOOKING GREAT THIS
WEEKEND, LIKE ALWAYS.
LOVE, THE GIRLS.
_____________________11/10
SEAN DEMPSEY OF SIGMA
PI: We want to thank you for
everything you’ve done for us.
We love ya! P.S. don’t forget to
be at Greek Court at 6:00. Love,
the A-Phi’.
_____________________11/10
THE LADIES OF ALPHA PHI
WOULD LIKE TO CONGRATU-
LATE THEIR 1995 RHO CHI’S:
MICHELLE CLIFFORD, PATTY
LAKIN, AMY SCIACOTTA,
KRISTA KADAR, TRACEY
SARGENT, JENNY KOHL, LISA
BERTELOTTI, AND BRANDIE
GRECO. CONGRATULATIONS
GIRLS. LOVE, YOUR SIS-
TERS.
_____________________11/10
TRACEY SARGENT OF ALPHA
PHI- Congratulations on being
chosen a rho-chi. You’ll do a
great job. A-phi love, your kid.
_____________________11/10
CARRIE WAGNER OF AST:
POOH, CONGRATULATIONS
ON BEING IN I-WEEK. YOU’RE
DOING GREAT. YOUR AGS IS
PROUD OF YOU! A-PHI LOVE,
KRISTINA.
_____________________11/10
CONGRATULATIONS TO THE
NEW SIGMA KAPPA RHO
CHI’S:  LAURA COMPTON,
LAUREN HABES, SUSIE
HAYNER, JOANNA MARTIN,
JOSIE MOORE, JOALICE
OARD, MARY WHITEHEAD,
AND GINA ZAMBONI. YOUR
SISTERS ARE PROUD OF
YOU!
_____________________11/10
Never mind the Marquee
CHERRY VALLANCE, free punk
rock show tonight. Ted’s around
10.
_____________________11/10
SIG KAP PLEDGES: YOU’RE
ALMOST THERE! KEEP UP
THE GREAT WORK! LOVE,
THE ACTIVES.
_____________________11/10
Craig and Amy,get excited for
formal. We will try to keep Craig
coherent. We love you guys.
Jen and Fred.]
_____________________11/10
Jackie Bernard of Delta Zeta-
congrats on becoming a PX. I’m
going to miss you next year dur-
ing rush! DZ love and mine,
Tara.
_____________________11/10
COLLEEN MCCORRY OF
DELTA ZETA-
CONGRATULATIONS ON
ACTIVATION. I ALWAYS KNEW
YOU’D MAKE A BEAUTIFUL
ACTIVE. I  COULDN’T HAVE
ASKED FOR A BETTER
DAUGHTER. SMILE- YOUR
MOM LOVES YOU. DZ LOVE
AND MINE, TARA.
_____________________11/10
Ryan Anderson of Lambda Chi
Alpha: Activation is almost here.
I’m so proud of my baby boy-
let’s go out soon and celebrate.
DZ love and mine, Tara.
_____________________11/10
CHRIS, I  KNOW YOU ARE
HAVING A ROUGH WEEK.
HANG IN THERE. LOVE,
MOLLY.
_____________________11/10
Quincy Souza of Alpha Gamma
Delta.  Congratulat ions on I-
week, make the most of it. Love
your guardian angel.
_____________________11/10
ALICIA SALEMI-  YOU ARE
GOING TO MAKE A WONDER-
FUL ACTIVE. WE CAN’T WAIT
TO SEE YOU IN ALPHA GAM
LETTERS. LOVE YOUR MOM-
MIES, SARAH AND NICOLE.
_____________________11/10
JODY WILLIAMS OF ALPHA
GAMMA DELTA- YOUR
GUARDIAN ANGEL HOPES
YOU ARE HAVING A SPEC-
TACULAR I-WEEK.
_____________________11/10
MIKE (SPAGHETTI)
LUCHETTI-GOOD LUCK DUR-
ING I-WEEK. HAVE FUN THIS
WEEK. IN Z.A.X.  BIG BRO,
SON.
_____________________11/10
Susannah Nolan-(my best
friend) 31 days left. Smile love,
Nic.
_____________________11/10
PHI SIGS AND GUESTS: GET
PSYCHED TO BE OUT PABST
YOUR BEDTIME TONIGHT AT
THE BASH.
_____________________11/10
PHI SIGMA SIGMA ROCK-A-
THON, SAT. NOV. 11 AT
WALMART, K-MART, MAX
MARKET, & O’BRIEN
STADIUM. COME SUPPORT
THE NATIONAL KIDNEY
FOUNDATION.
_____________________11/10
Hey Phi  Sigs:  HAMM i t  up
tonight at  the Bottom of the
Barrel Bash.
_____________________11/10
Sigma Nu’s, be awake at 7am
on Saturday morning. Be at the
Snake pit.
_____________________11/10
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IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
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BIRTHDAY ADwith a
PHOTO AND
MESSAGE
inThe DailyEasternNews
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
Michele
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
10A Thursday, November 10, 1994 The Daily Eastern News
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DOMINO’S
LARGEPIZZA(Cheese Only)
$499Additional Toppingsonly $1.25 more each
Make it a 21/2
Pound Pan for
Only $1.00 more
BUY A TOPPING
FOR YOUR PIZZA
GET A 2ND TOPPING
FREE!Call for EIU’s
Favorite Pizza348-1626677 Lincoln
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drop additional men’s sports to eliminate any
“disparity between the participation rates of
male and female athletes and the university’s
enrollment rates.”
The university must then submit to the
OCR by Nov. 1 a plan that would accomplish
that.
Equal travel and food budgets, modes of
transportation and equal hotel accommoda-
tions with respect to the number of athletes
assigned to a room are also provided for in
the agreement.
Men’s and women’s teams, the agreement
says, must also be assigned an equal number
of full-time (12-month) and part-time coach-
es.
Beginning Feb. 1, these coaches must be
afforded “private office space of substantially
similar quality and secretarial assistance in
an equitable manner.”
Equal access to locker rooms, practice and
competitive facilities and equal maintenance
of these facilities are also required in the
agreement.
Beginning with the 1995-96 academic year,
the university will be required to provide
male and female athletes with equal food ser-
vice opportunities and housing accommoda-
tions during the winter holiday break.
During the same academic year, the uni-
versity must begin to offer equal publicity
benefits and services for male and female
athletes regarding comparable promotional
publications, corporate and advertising sup-
port and radio and television coverage. Equal
pre-game, post-game and halftime activities
as well as equal opportunities to have cheer-
leaders and the band present at activities are
also required.
Equal recruiting opportunities are provid-
ed for in that financial assistance, recruiting
resources and personnel must also be equal.
Much of the agreement entails a general
pledge by the university to increase partic-
ipation opportunities for women and the
intention of the OCR to “measure” that
progress through various university reports
and disclosures of departmental data.
The OCR refers to the time between now
and the beginning of the 1997-98 academic
year as a “monitoring period,” during which
the university must notify the OCR no less
than 60 days in advance of any changes made
to affect male or female participation rates in
Eastern athletics.
Finally, the agreement reaffirms that the
university admits no liability or wrongdoing
regarding the investigation and the findings
of the investigation.
The federal government reserves the right
to enforce the agreement via the judicial sys-
tem, if necessary, and the university retains
the right to defend itself against such legal
action.
The settlement agreement, findings of the
OCR review, findings of an internal universi-
ty review and all correspondence between the
university and the OCR are on file and avail-
able for public inspection at the reference
desk in Booth Library.
Title IX
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NEW YORK (AP) – Hopeful signs of
ending the NHL lockout emerged
Wednesday, with one management
source telling The Associated Press it’s
possible the season could resume next
month.
“If the talks continue this way, they
could be playing hockey by the first of
December,’’ said the source, speaking on
the condition he not be identified. “A lot
will hinge on tomorrow’s meeting.’’
Others were not as optimistic, but no
one dismissed the possibility completely.
NHL commissioner Gary Bettman
and union head Bob Goodenow met for
seven hours Monday and players have
softened their stance against a rookie
salary cap, the source said.
They are to meet Thursday, possibly
in Buffalo, N.Y. This marks the first
time the sides talked twice in one week
since Oct. 4-5.
“There are still a lot of issues on the
table,’’ the source said. “Everything
depends on how well the meeting goes
Thursday.
But the fact that they met Monday
and are meeting again Thursday is a
major breakthrough. They did make
some headway (on Monday).’’
In an ESPN radio interview
Wednesday, Brian Burke, vice president
in charge of hockey operations for the
NHL, said, “I am optimistic that a deal
can be worked out in time to save the
season.’’
It was a direct reversal of Burke’s
position last week when he said he felt
the NHL was at risk of losing the sea-
son.
“We will find out in the next couple of
days whether there is momentum or
not,’’ Burke told The Canadian Press. “I
think it is a real good start. It was the
best discussion we had in months.
“The next meeting is key in my mind
because that good start could turn into
momentum or it could grind to a halt
and that, to me, is going to be the key of
whether I am optimistic or not.’’
Goodenow said Wednesday the union
had not made any specific proposal to
the league.
“Since the league rejected our last
proposal on Oct. 10, we have not made
another proposal – not at all,’’ Goodenow
told the CP.
The rookie salary cap issue has been
one of the major stumbling blocks in the
owners’ lockout that began Oct. 1, the
day the season was scheduled to start.
The sides also disagree on a luxury tax
plan to raise money for small-market
teams and salary arbitration.
Agent Jay Grossman, who represents
60 players, expressed ``cautious opti-
mism.’’
“It’s a sign in the sense that they had
substantive discussions,’’ he said. “It was
the first time they had spoken (serious-
ly) at any length. One still doesn’t know.
They still need to sit down and work
toward finalizing a deal.’’
NHL Players Association spokesman
Steve McAllister was less optimistic
than the source, saying the report
“sounded pretty optimistic.’’
And an agent, also speaking on the
condition he not be identified, said, “I
don’t sense the same optimism.’’
Another source told the AP it was
likely there has been some discussion
regarding an “entry-level system’’ gov-
erning salaries rather than a strict
salary cap on rookies.
Still another source with knowledge
of the league’s bargaining position said
there was no movement in the rookie
salary cap issue at all, but there has
been movement on several other issues
from management’s side, including arbi-
tration and guaranteed contracts.
Now in its 40th day, the lockout has
already led the league to cancel 14
games from each team’s schedule. A
total of 218 scheduled games have been
missed.
“I think we’re looking at a 60-game
schedule,’’ the source told the AP.
However, NHL spokesman Arthur
Pincus said “there’s no way of knowing
how many games we can play until we
know when we’re going to start.’’
Last week, the NHL announced 10
more games would be wiped off the
schedule to make it a 70-game season.
Burke said last week he expected more
games would be canceled this week.
Meanwhile, the NHL announced it
has scheduled a meeting for the media
and general managers in Toronto on
Wednesday.
Source: Hockey could resume next month
MILWAUKEE (AP) – Cincinnati, despite the departure of
freshman standout Dontonio Wingfield to the NBA, is the
coaches’ pick to win the Great Midwest Conference in what
will likely be the league’s final year of existence.
The Bearcats were followed by Memphis, Saint Louis,
DePaul, Marquette, Alabama-Birmingham and Dayton in a
poll of the league’s seven coaches released in Milwaukee
Wednesday.
Cincinnati and Memphis told the rest of the Great Midwest
Conference earlier in the week that they are taking their
schools out to form a new all-sports league.
The other schools, minus Dayton, will apparently be invited.
The new conference would start up in 1995 in every sport
except Division I-A football.
The Bearcats, who have won the conference post-season
tournament each of the three years it has been in existence,
return three starters from last year’s 22-10 squad, including 6-
foot-2 senior guard LaZelle Durden.
Cincinnati is the favorite despite the loss of starting center
Mike Harris and Wingfield, a consensus freshman All-
American who was chosen by Seattle in the first round of the
NBA draft.
“It definitely would have been great if Dontonio had
returned this year,’’ Durden said. “But with the good group of
guys we got coming in, I really don’t see us missing him.’’
The Bearcats have one of the top recruiting classes in the
country, led by Danny Forston, a 6-5 consensus high school All-
American and pre-season pick for GMC newcomer of the year.
Another reason for the optimism is experience. Last year,
coach Bob Huggins brought in six first-year freshmen. This
season, he’s got three returning starters and eight lettermen.
Bearcats top pick
in Great Midwest
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• Left tackle Duane Conway, out for the
past four weeks with a torn triceps muscle,
will miss Saturday’s contest with Western
Kentucky at O’Brien Field, but Spoo hopes to
have the senior back to take his final
Panther bow in Eastern’s season finale with
Southern Illinois at home on Nov. 19.
Defensive tackle Kendrick Hall is ques-
tionable for Saturday’s game with a sore
shoulder, but offensive tackle Aaron Hill
(knee) and quarterback Pete Mauch (thigh)
should be ready to go.
• Eastern leads the overall series with
Western Kentucky, 8-3, but the Hilltoppers
have won two of the last three contests,
including a 28-14 game in Bowling Green in
the rain last year. Western Kentucky mud-
ded its way to 345 yards on the ground, and
Tim Carver had a season-high 11 solo tack-
les.
The Panthers have an advantage this year
though – the game is at O’Brien Field, where
the Hilltoppers have never won, dropping all
five games they’ve played in Charleston.
– Compiled by Randy Liss
will play its one-time contest
with Team Canada as part of a
campaign to generate publicity
for the sport to possibly get it
lined up for the Olympics.
Jackson was selected to the
squad based on a scouting com-
bine he attended shortly after
the 1993 season, which he
attended with former team-
mates Jeff Thorne, Mike
Martinez and Shavez Haw-
kins.
A second combine that
Jackson was planning on
attending was canceled at the
last minute, at which he felt
his chances for playing were
over.
After receiving a letter ask-
ing for a photo and statistics,
for which he replied, Jackson
thought he simply wasn’t
selected.
He was wrong.
“About a month-and-a-half
ago, I got the letter,” Jackson
said. “I didn’t think anything
was going to happen, but they
sent the letter home, and my
mother was like ‘Oh my God.’
I’m still freaking out about
this.”
Jackson, who caught 18
passes for 202 yards and three
touchdowns in his senior cam-
paign last year, said the best
thing about playing for Team
USA, which includes a roster of
selected players from all over
the country, is that it gives him
something to look forward to
besides graduation, which
won’t be until spring 1996.
“I didn’t have anything to
work towards,” he said. “After
the first combine, nothing hap-
pened, so I just played intra-
mural football. I haven’t
caught a ball in probably a
month, but I’m getting back in
shape, running three miles a
day.”
Jackson lettered in football
at Eastern for three years,
from 1991-93, and has career
totals of 41 receptions for 582
yards and five touchdowns.
Also helping out at the
shooting guard position will
be junior Tourrie Frazier.
“Tourrie has just improved
immensely between the
beginning of last year and
now,” Klein said. “She has a
lot of great athletic att-
ributes that will help make
her a force in the backcourt.”
Two new additions to the
backcourt will be freshmen
Teresa Habat and Barbora
Garbova.
“(Habat) has a good mind
for the game. She, like all
the other freshmen will
improve throughout the
course of the year,” Klein
said.
The 6-foot-2-inch Garbova
will be at the forward posi-
tion, but Klein is implement-
ing a motion offense that will
allow her to move around
and take shots from the out-
side.
“She is one of our key out-
side players as well as a very
strong inside player,” Klein
said.
“Those people are going to
be playing a lot, and going to
be relied on for wins.”
By DAN FIELDS
Staff writer
“Veteran players with valuable
experience” is what head men’s bas-
ketball coach Rick Samuels describes
of two key returnees in his frontcourt
for the 1994-95 season.
Seniors Louis Jordan and Andre
Rodriguez, both products of Oak
Park-River Forest High School, are
two individuals Samuels hopes will
carry the team.
Samuels sees the 6-foot-5 Jordan
playing the small forward position.
But he hopes to use Rodriguez at var-
ious spots, describing the 6-foot-7 for-
ward as “a very versitale player.”
Last season, Jordan, along with
senior Derrick Landrus, led the team
in scoring with a 12-point average.
Jordan shot 42 percent from the field,
collected 3.8 rebounds a game and
dished out 29 assists.
Rodriguez was 49 percent from the
field, averaged 9.6 points and
grabbed nearly five boards per con-
test.
Another player that Samuels
expects to contribute this season is
junior Michael Odumuyiwa.
“Mike is the kind of guy that can
give us a spark,” Samuels said. “He
plays extremely hard.”
Odumuyiwa saw limited action last
season, but Samuels anticipates him
to make a significant contribution.
“He’s a player off the bench that
can give us a lift,” he said.
Sophomore forward Michael
Slaughter played in every game for
Eastern last season, and may see
more action this year.
“He can handle the ball well, he
can defend well and he has excellent
athletic ability,” said Samuels of the
Rockford native.
Walter Graham is another player
who played sparingly last season, but
Samuels explained the 6-10 junior
will have to make the most of the
playing time that is presented to him.
“Walt will get opportunities to play,
and he’ll need to take advantage of
it,” Samuels said.
Samuels is pleased with newcom-
ers Michael Shaver, Eric Frankfort
and Rick Kaye, and he hopes the
freshmen will make contributions
when they are called upon.
“Frankfort has made great
improvements,” Samuels said. “He
will get opportunities to play.”
Samuels also commented on Kaye,
explaining that “he has shown us
that he is a very skilled athlete. He
jumps very well and has a good
perimeter shot.”
The Panthers first contest will be
an exhibition game against Indiana
AAU at 7:35 p.m. on Tuesday, Nov.
15, in Lantz Gym.
Football
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Veterans Jordan, Rodriguez key frontcourt
NASHVILLE, Tenn. (AP) – American
Association teams are wasting little time in tak-
ing advantage of the Michael Jordan baseball
show.
The Louisville Redbirds and Buffalo Bisons
already are offering special ticket packages fea-
turing 1995 games against the Nashville Sounds,
whose roster includes the former NBA superstar.
“We’re going to go for this like everybody else
goes for it,’’ Buffalo spokesman John Isherwood
said.
Other teams in the Class Triple-A league are
waiting to see if Jordan indeed will be moving up
from the Class Double-A Birmingham Barons,
the farm team of the Chicago White Sox, follow-
ing his stint with the Fall League in Arizona.
“I think people may still be waiting to see if it
happens for sure,’’ Robbie Bohren, director of
media relations for the Nashville Sounds, said
Wednesday. ``It’s likely to happen, but people
want to wait.’’
The February announcement that Jordan had
been issued an invitation to spring training by
the White Sox set off massive ticket sales in
Nashville. The decision to send Jordan to
Double-A Birmingham spurred record sales for
all Southern League teams.
In Buffalo, the Bisons open the season with
the Sounds and are selling a “Nashville Pack’’
featuring six- and 12-game packages for the
games when Jordan would be in town.
Isherwood said the Bisons wanted to call it the
“Jordan Pack’’ but decided not to since they can’t
guarantee he will be coming.
Fans can buy a package from the Louisville
Redbirds featuring all 12 games against the
Sounds, along with tickets for games on
Memorial Day and Labor Day, both of which will
feature fireworks displays. The Redbirds play the
Sounds on the Fourth of July, also a fireworks
game.
But the Redbirds are reminding all buyers
that the 14-game package costing $79 may not
feature Jordan.
“We’re being careful to call it our Nashville
Sounds package and not our Michael Jordan
package,’’ Redbirds spokesman Tab Brockman
said Wednesday. 
EAST RUTHERFORD, N.J. (AP) – Kenny Anderson hit a
game-winning jumper with 17 seconds to play as the New
Jersey Nets blew a late 10-point lead but came back to
defeat the Chicago Bulls 110-109 Wednesday.
The victory in their home opener was the Nets’ first in the
season after three losses under new coach Butch Beard.
It also spoiled a great game-ending rally by the Bulls, who
appeared out of it after Benoit Benjamin, who had 22 points,
hit a basket inside to give New Jersey a 103-93 lead with
3:27 to play.
Scottie Pippen, however, scored seven straight points for
the Bulls in a 13-3 run with Toni Kukoc eventually tying the
game at 106 by putting in the rebound of Will Perdue’s fol-
low with 23 seconds to play.
New Jersey immediately took the ball upcourt and
Anderson got away from Steve Kerr near the foul line and
hit a jumper to put the Nets ahead.
Chicago had two chances to tie or win. Pippen, who led the
Bulls with 28 points, missed a drive with seven seconds to
go, but Benjamin fell out of bounds after stepping on Pippen,
who was on the floor.
Off the ensuing inbounds play, Kerr’s 3-point attempt
from the right corner bounced off the rim.
Class AAA tickets going fast Bulls fall to Nets by one
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By ROBERT MANKER
Senior reporter
More men’s sports might be dropped
and more women’s sports added as the
result of a 29-point settlement agree-
ment between Eastern and the U.S.
Department of Education’s Office of
Civil Rights.
Next year’s elimination of wrestling
and men’s swimming and the addition
of women’s soccer are just two elements
of that agreement.
The settlement agreement was final-
ized Oct. 18 as the result of a 22-month
investigation conducted by the OCR to
determine whether Eastern’s athletic
department was in compliance with fed-
eral gender equity, or Title IX, laws.
The agreement begins with a pledge
by the university to “promote and nur-
ture women’s athletic interests and abil-
ities on campus.”
In the agreement, the university “dis-
putes all allegations of past or present
violations of Title IX,”
but says it is “mindful
of its continuing obli-
gation to comply with
the letter and the
spirit of Title IX ...
and wishes to express
its support of the con-
cepts and principles
embodied in that law.”
Chief among the
elements of the agree-
ment is a promise by the university that
“by the beginning of the 1997-98 aca-
demic year, its intercollegiate athletics
program will fully and effectively accom-
modate the interests of female athletes.”
To do so, the university has already
announced the elimination of wrestling
and men’s swimming, the capping of
men’s rosters with maximum limits and
goals for women’s rosters regarding
minimum numbers of participants.
By June 30, the university must
determine whether the athletic needs
and interests of women exceed available
opportunities. If such is found to be true,
the agreement states that the university
must add additional women’s sports or
Eastern may still add, drop sports
By JOHN BATES
Staff writer
Depth will be the key of the
Lady Panthers’ backcourt this
season, as coach John Klein
will be rotating six players into
those two positions.
Klein has the luxury of two
exceptional point guards this
season.
One is team captain Nicky
Polka, Eastern’s third all-time
leading assist leader. Polka, a
senior, has started in 73 con-
secutive games dating back to
her freshman year. 
Last season she led the Mid-
Continent Conference in ass-
ists with 5.8 per game. She
also led the team with 78
steals and a .387 field goal per-
centage.
Freshman Jess Laska from
Grafton, Wis., is the other
point guard that Klein will be
counting on .
“(Laska) is a very good pass-
er. She’s got good quickness
and good ball-handling skills,”
Klein said. “Those are the
things you want in a point
guard.”
Klein plans to use both point
guards on the court at the
same time, moving Polka to
the shooting guard position.
Polka had the second high-
est scoring average on the
team last season with 9.6
points per game and she needs
only 20 more three-pointers to
have the second highest total
in Lady Panther history. She
hit 24 three-pointers last sea-
son to bring her career total to
56.
Junior Kenya Green will
also will be relied on as a
shooting guard. Klein said she
can take the ball to the basket
well and said she has im-
proved her shot over the sum-
mer. 
Green started all 26 games
last season, averaging 7.7
points per game. She hit 35 of
her 48 free throw attempts for
a .729 free-throw percentage.DEE ANN VILLECCO/Photo editorEastern guard Nicky Polka drives past a defender Wednesday in practice at Lantz Gym.
Polka, a senior, is one of five Lady Panthers competing for the two starting guard positions.
On the surface, it appears like nothing
much has changed for the Eastern football
team after 10 weeks of play.
A 4-5 record, disappointing losses earlier
in the season and injuries throughout the
lineup has made 1994 look like many oth-
ers in recent years. 
But this year already has the potential of
being a little different, with the opportunity
for the Panthers’ first winning season since
1989 still available.
By winning its final two games, Eastern
could finish 6-5, its best showing since the
Panthers went 9-4 and advanced to the
Division I-AA quarterfinals in 1989. With
its 16-13 win at Illinois State last weekend,
Eastern pieced together back-to-back wins
for the first time in 18 games. 
The win over ISU also marked the first
time that a Bob Spoo-coached Panther team
has won two Gateway road games in a sea-
son.
“It’s something the guys can be proud of,”
Spoo said. “I’m not too proud of that as a
coach, but I’m proud of this team. Even the
1989 team didn’t do that.”
Eastern defeated Southwest Missouri
State 38-21 in Springfield, Mo. on Oct. 1 for
its only other conference road win of the
season.
• After a slow start, tail-
back Willie High has pick-
ed up the pace, currently
leading the league in rush-
ing with 868 yards and
eight touchdowns on 227
carries for a 3.8 average.
High had only collected
94 yards on 36 attempts
through the first two
games of the season, but has turned things
around, racking up his second straight 100-
yard rushing game with 133 yards on 31
carries against Illinois State.
Last weekend was the fourth time in five
games that High has gone over the century
mark, and his fifth 100-yard game this sea-
son.
Since the Panthers lost to Northern
Illinois 49-17 on Sept. 24, High has accu-
mulated 584 rushing yards in five games.
High, who has 2,487 career rushing
yards, needs just 33 yards to overtake Nate
Anderson, who played from 1971-73, and
move into sixth place on Eastern’s all-time
rushing list. Anderson rushed for 2,516
yards during his Panther career.
By RANDY LISS 
Sports editor
Eastern is not a national
football powerhouse.
This statement may come
as a surprise to some people
on campus, but it leads to a
fact that’s quite sudden and
dramatic in its own right –
most Eastern football players’
gridiron careers end once they
finish their eligibility here.
That usually means no
NFL, no Canadian Football
League, no Arena Football. 
There have been some to
move up the football ranks –
John Jurkovic, Brad Fichtel,
Jeff Gossett, and quite possi-
bly Ray McElroy and Duane
Conway after this year – but
most become former football
players immediately after
they become former Panthers.
But while former Eastern
gridder Melvin Jackson is
done playing
football at
Eastern, he
still has one
more chance
to strap on
the pads, too.
Jackson, a
s t a r t i n g
flanker last
year who fin-
ished his eli-
gibility after
the 1993 season, was selected
to suit up for Team USA in a
one-time contest with Team
Canada in Miami on Jan. 28,
the day before the Super
Bowl.
“I got a letter saying, ‘Con-
gratulations, you’re in the
1995 draft for Team USA,’”
Jackson said. “My mouth just
dropped. It was a big shock.”
Jackson will be one of 40
players on Team USA, which
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Minority Today Editorial Page 
Choosing an identity has always been an 
important part of childhood. As children, 
we learn early on about the importance of 
this goal. Who cannot recall being asked, 
as a child, what "you want to be when you 
grow up?" We are asked to select one 
career, one identity for ourselves. Often, 
this selection process takes time. We deal 
with it throughout all of our school years. 
caucasian. I never thought of myself as a 
Filipino or Greek or Irish. I am not any of 
these by themselves, I am all. I struggled 
with this for sometime. At one time, I dis-
liked my skin color. I felt that it looked 
unusual because it is neith er brown nor 
white. When my interracial background 
was revealed to others, some classmates 
jokingly called me "a mutt." 
However, for some children, the ques-
tion of identity may be more complex than 
for others. Interracial children often face 
the additional question of ethnic identity. 
They are neither one race or another. They 
are raised in two or more cultures at once. 
CHRISTINE STARR 
But, from my ex periences in h ig h 
school and now, I realize that it is impor-
tant to ackn owledge one's racial back-
ground. Without rea lizing it we are a ll 
ra i sed in very di fferent e nviron me nts 
(regardless of our racial background). dents of prejudice aimed at my mother 
(who is of Filipino origin) and my father 
(who i s caucasian, of Greek and Irish 
background). 
. Some of these environments may provide 
positive or negative instruction . But, 
although some may argue that racial iden-
tity is only a basic component of who we 
are, it influences how we act, why we act 
the way we do and in what direction our 
life will lead. 
Fortunately, most children are unaffect-
ed by racism. They see people as they are 
and rarely form prejudices solely based on 
appearance. It is only as they grow older, 
that they begin to notice that the world 
they are growing into is not the harmo-
nious place it appears to be on children 's 
television . I found this to be true during 
my own childhood in Chicago. 
Othe r me morie s have a lso remained 
clear in my mind. I can recall how I often 
admired beautiful dark-haired actresses 
and wished for dark-haired "Barbie" dolls 
instead of the wide assortment of blonde 
ones. I could relate to the se images of 
beauty. They were realistic to me because 
they looked more like me. 
Through my strugg le to find my own 
racial identity, I realized that interracial 
people need not be classified into one cat-
egory or another. They do not have to 
struggle to identify With one side of their 
background over another. They ~an be 
both at once ~ Their unique racial back-
ground is their identity. 
I rarely acknowledged my own interra-
cial identity in relation to my other class-
mates , many of whom were of different 
races as well. But, I noticed many inci-
As a teenager, I began to feel pride for 
my interracial background. At my high 
school, various organizations promoting 
ethnic identity existed. I did not join any, 
because I never felt that I am an Asian or a 
What's the frequency, Cougill? 
Mayor and company need to find a new pursuit 
BY DERRICK JOHNSON 
Staff Writer 
How ma~~1~~·~, ~~11 t~~ C~arleston Boy Scout Patrol, o~ some 
form of wli.at ... t~ey :can a- police department, get away with the 
brutality tlterna\re 'f>een· dishing out to students before someone 
does anything about it? These overpaid, underworked, sad cases 
of individuals have nothing else better to do than to hire 17 year 
olds to try and get in the local bars. I don't see how they have 
gotten away with the things that they do for so long, and still be 
allowed to represent this city. It seems as though they (the 
police) have their own laws, and it has simply gone too damn far. 
So what does that say about this city? Well, it shows how much 
work needs to be done. Maybe starting with the ex or retired air-
force officer, Dan Cougill, who needs to consider becoming the 
ex or retired Mayor of Charleston. He lied to us from the very 
start by assuring us that he wouldn't raise the bar entry age. He 
doesn't even talk to the Daily Eastern News. That alone describes 
him as a insecure and unfi t mayor. Not only did he lie to us, but 
he's giving us the silent treatment too. He needs to take into 
Minority Today 
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account that we afe the ones who voted him in. He also needs to 
remember that we are the ones who are going to vote him out. We 
represent half of this city and are treated like we don't even exist. 
Maybe he 'll do something about the police staff when he's not so 
busy with his eight and a half minute City Council meetings 
every week. That same council has nothing better to discuss than 
suspending someone's liquor license . I guess it takes another 
Rodney King incident for him to get off his chubby ass and rec-
ognize the situation, before the mace supply runs out and one of 
Charleston's finest comes up missing. 
Why is it that every time someone gets stopped for an over 
exaggerated traffic ticket, every police officer on that shift comes 
up and watches? How can they mace a whole crowd of students 
outside a local bar just to .have the chief of police, who was not 
there, vouch for them and say that police brutality was not used. 
Even though students had complained excessively, and in full 
detail about it. Until now, I didn't think Charleston had a gang 
problem, but be on the lookout for the killer pigs. They' re bored, 
bad and angry, and their colors are white and blue ; but be careful 
they don't die, they multiply. 
In next month's 
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Photo Opinion: 
Is the Greek system integrated? 
Megumi Onozaki 
Senior/Journalism 
"They need to come together and 
have one. They are already sepa-
rate and don 't need more things to 
separated them." 
Javier Mendez 
Junior/Sociology 
"Everything is so separate it would 
be nice if they were more integrat-
ed. You do have the option to go to 
any fraternity you want to but it's 
the people who make it separate. I 
can understand why though 
because culturally you feel more 
comfortable 
with your own race." 
Kenyetta Brunson 
Freshman/early childhood 
"I think they should keep it how it 
is. In black fraternities and sorori-
ties blacks are more abl 
each other than 
Leinad Cr 
Freshman/Speech 
"They should stay ho 
They allow us to mee 
our own culture. Ther 
for blacks to do on c 
they give us an opp 
come together and do 
the black comm 
Jill Schurma n 
S opho m o r e/Dietetics 
" l don 't c are, I'm not against i t o r anythin g. It's 
a matte r o f p e rson a l opin ion ." 
Lis a Va s hke lis 
Sophomore/Pre-B u s iness 
" It's g ood i n a way to b u ild up both s ides 
a n d t he n work 
togethe r." 
Jeff Wilms 
Junior/Sociology and Pre-law 
"They already are. It's run on an 
equal opportunit basis." 
MlnoatyTODAY 
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Valerie Warmack 
Juniorffheater 
"I think very deeply they should 
Delta S igma Theta sorority members 
(above) d isplays their pyramid while 
stepping it up at the stepshow. 
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Photo editor 
Sigma Gamma Rho 
members (left) put the 
motion in the butterfly. 
Photo by 
Landon S. Fulle r 
Staff Photographer 
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Members of Omega Psi Phi, 
(right) M ichae/ Richardson 
and Demetrius Lane, step 
with determination to win. 
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I rarely acknowledged my own interra-
cial identity in relation to my other class-
mates, many of whom were of different 
races as well. But, l noticed many inci-
As a teenager, I began to feel pride for 
my interracial background. At my high 
school, various organizations promoting 
ethnic identity existed. I did not join any, 
because I never felt that I am an Asian or a 
Tanisha Moore (aboue) displays the Zeta Phi Beta sign with ochi1 
Zeta Phi Beta Sorority won first place at tlut 
What's the frequency, Cougill? 
Mayor and company need to find a n 
-- ------ --BY DERRICK JOHNSON 
Staff Writer 
How ma~Jii:p~s will the Charleston Boy Scout Patrol, or some 
form of wbat't~~f ·can a...:police department, get away with the 
brutality tltey!hWi>een· dishing out to students before someone 
does anything about it? These overpaid, underworked, sad cases 
of individuals have nothing else better to do than to hire 17 year 
olds to try and get in the local bars. I don't see how they have 
gotten away with the things that they do for so long, and still be 
allowed to represent this city. It seems as though they (the 
police) have their own laws, and it has simply gone too damn far. 
So what does that say about this city? Well , it shows how much 
work needs to be done. Maybe starting with the ex or retired air-
force officer, Dan Cougill, who needs to consider becoming the 
ex or retired Mayor of Charleston. He lied to us from the very 
start by assuring us that he wouldn't raise the bar entry age. He 
doesn't even talk to the Daily Eastern News. That alone describes 
him as a insecure and unfit mayor. Not only did he lie to us, but 
he's giving us the silent treatment too. He needs to take into 
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Kappa A(pha Psi member 
(right) Terrence Trimuel 
puts the swing in the 
cane. 
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Wearing Afro wigs, Corey Cox and members of Omega Psi Phi Ffe1 
wild dog side at the 88th annual Black Greek Council Stepshow. ~e! 
Steppin' with Soul: 88 rt 
BY ROBIN S. WILLIAMS 
Associate Editor 
"S teppin with Sou l-88 years of Tradition" was this year's 
theme for Black Greek Council's annual step show hosted on 
Oct. 7. 
There was a integrated audience turnout of about 550 people to 
support several different greek fraternities and sororities night of 
stepping competition. 
The mister and mistress of ceremony were Marty " Kool-Aid" 
and Roshunda Gilmore. They began the show by "role calling" 
each fraternity and sorority who participated in the show as well 
as those who just attended. 
The greeks that competed in the show this year were: Alpha 
Phi Alpha, Delta Sigma Theta, Kappa Alpha Psi. Omega Psi Phi, 
Sigma Gamma Rho, Phi Beta Sigma and Zeta Phi Beta. . 
Each fraternity and sorority had their own sty le of stepprng 
and clothing. And they each had their own choice of music to set 
their individual performance off. 
Kappa Alpha Psi's unique canning moves and their mixture of 
Teddy Pendergrass's "Turn Off the Lights" and R. Kelly's remix 
of "Bump n Grind" captivated many audience members. 
Zeta~i E 
blindfofjd I 
Omc,\P: 
days of Jfrc 
song "Alflli 
Dehaigr 
ing onclf t 
Davenp:t, t 
Alph1Phi 
ing of Pllce 
Sigrm(}a 
perforn\\ t 
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membCll. tl 
The•mc 
ners w~I r 
and aSJI c 
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ity Zcu'1i 
Mall)\gfl 
ticipaulwi 
Lane, "id 
• 
/ling gaze of eopNltfcation. 
pshow. 
Str ::ip 
Iii ity, (above) glues the audience a taste of the 
•W, finished in f irst place among the f raternities. 
f 
~1ears of tradition 
' i Beta's performance of the "Tootsie Roll" and canning 
II d left the audience f1all of high energy. 
- Psi Phi came out .l_aki ng the aud ience back into the 
Afros. And ended their performance to the ir traditional 
temic Dog." 
Sigma Theta gave a performance to remember by includ-
li their oldest members of Delta Sigma The ta; Mona 
nt, to perform with them. 
fhi Alpha c hanted showed the audience the true mean-
ritce's song " Insatiable" by humping the ground. 
1pamma Rt o's gave the audience a taste of reggae by S to the "Bunerfly" and "Romantic Call." 
~ ta Sigma highlighted their performance by hav ing a 
dftheir fraternity sing " Phi Beta S igma Got Soul." 
li iners of this event were graded on a point scale. Win-
:jd receive a first place trophy, individual travel trophies 
.OD cash award. 
:u of the event were fra te rnicy Omega Psi Phi and soror-
Pbi Beta. 
~reed the competition "as fierce and the audience par-
'~was high.. "Competition was high," stated Demetrius 
u ident of Omega Ps i Phi. " But everyone did well." 
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Delta Sigma Theta sorority members 
(above) displays their pyramid while 
stepping it up at the stepshow. 
Photo by La S hinda 
Clark 
Photo editor 
Sigma Gamma Rho 
members (left) put the 
motion in the butterfly. 
Photo by 
Landon S. Fuller 
S taff Photographer 
A lpha Phi Alpha member 
(left) Volcoue Walters directs 
his members to a toe-tappin 
precise beat. 
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The women of 
blue and white 
glide (left) 
· across the stage 
wearing their 
brims and suns. 
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De·adline. for 
"'$! 
essay· cqntest 
approaches, 
BY KAREN WOLDEN 
0 Feanires Editor 
.,English students interested in culturnl 
diversity have a chance to express their 
inrerests and experiences in writing for the 
fourth annual Cultural Diversity Essay 
Contest 
Dr. Frank McCormick, professor of 
F.nglish, created the contest four years ago 
to offer students recognition and a financial 
incentive for writing an essay nol required 
for course work. 
"We want to give students a chance to 
say something they have experienced or 
something that hurt them," McCormick 
said. 
James Eder, a sophomore English 
major, received the bcmorable mention 
~ward Jast year in the freshman division. 
Eder's essay, titled "Bum Down the 
Night," focused on the Los Angeles riots of 
1992. 
"I was involved in something very big 
and racial in this country,' the LA riots:' 
Eder said. "I was sent there as a marine:' 
The essay was based around Eder's 
experiences in Compton as a "white kid 
from the suburbs of Chicago!' 
Eder said the contest is essential, espe--
cialiy at Eastern, since its minority repre-
sentation is so small. 
This year's essays must address, direct-
ly or indirectly, one of three subjects: 
Cultural Diversity: Challenge and 
Opportunity, Living Harmoniously Amidst 
Culttlral Diversity or '.J'be Painful 
Consequences of Discrimination. 
, Writers are encouraged to base their 
~ys on ~ tfiey have read or on 
,..........w.~~ .. ·~ 11~$lli1~t is'oft'ering rwo 
categories for cash ,prizes. Prizes of $~0 
and $25 will be awarded to the writers of 
lhe two best essays subn:titted by students 
enrolled in E,nglish lOOlC and 1002~. The 
$1ffie prize amounts v,iill go to the authors 
of the two best essays from students 
enroUe(ijin English courses other than 
lOOlC and 1002C. "' 
The ~length for essays is 500-
1~ words. Essays ~I be submitted 
with a oover,page ioclu(Jffig the enrolled 
~gush ~name. address ahd,phone 
~berof~· ' 
De:adUne fer Che a-.est is Friday. Nov. 
1.tl-,m. BsMys must be . 1Umed in to 
Oallutal ~ Essay ColfeSt mail-
'1Cderna)~ 308. • . 
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Minority freshman faces 
many minor adjustments 
others never experience 
BY CHRISTINE STARR 
Staff Writer 
As a black s tudent entering Eastern , 
Kelli Rockwell faced some adjustments 
that other students didn't. 
Minoriti es make up only seven per-
cent of Eastern 's 11,30 I sludents, mak-
ing the transition from home to college 
a difficu lt one. 
Rockwell , a freshman psychology 
major from University Park sa id she is 
op timisti c abo ut her first year at 
Eastern , but has had to face some minor 
adjustments. 
"I've gotten dirty looks the first cou-
ple of weeks I was down here ," she 
said. " I don ' t know, maybe it's because 
where I wa s at or what I had on or 
because I'm so fair skinned. I just kind 
of blew them off." 
Most students she has met on campus 
have been friendly, she said. 
" The blac ks that do n ' t know you, 
they speak to you." she said. "They try 
to make each other feel welcome. 
didn ' t expect that." 
Charleston is so mew hat si milar to 
Rockwell 's community in University 
Park, but Lhe high school she graduated 
from in University Park was more seg-
regated than Eastern, she said. 
" I didn't like that," s he said. " It 
seemed like no one would really come 
together." 
Eastern 's track team, which Rockwe ll 
is a me mber of, and the uni versity's 
location were Lh e two main reasons 
Rockwell sa id s he c hose to ~ tt e nd 
Eastern. 
In addition, Rockwell said she is 
involved in Eastern's Peer He lper pro-
gram, which matches freshmen minority 
s tudents with a junior or senior peer 
helper, who guides them during their 
first semester at Eastern . She said she 
talks to her peer helper about once a 
week. 
"She's been real helpful," Rockwell 
said . " I ca n talk to her, she tells me 
Older and bolder 
Kelli Rockwell 
about what's going on down here. She 
told me before I came down here, 'Stay 
out of the cliques, just try to be cool 
with everybody and you'll get along 
fine."' 
Rockwell said in addition to getting a 
degree, she wants to be able to interact 
with people better and to learn about 
other people by the time she graduates. 
Despite some of her negative experi-
ences, she said she is adapting prelty 
well to college Ii fe. " l don't mi ss 
home, really," she said. 
Non-traditional students adapt to campus life 
BY LARRY HOLLAND 
Staff Writer 
Today more and more people are going back to school at an 
older age after discovering that a high school diploma is not 
enough to make it in the l 990's. 
There are students who are 25, 35 even 45 years of age going 
to college to get that much needed piece of paper, a college 
diploma. 
For these students, or non-traditional students, it would seem 
that it's difficult returning to college at an older age. 
Robert Dolan, Montree Svastisalee, and Tara Thomas are 
classified as non-traditional students. 
Non-traditional students are undergraduate students 24 years 
o f age oi; above, according to Eastern's policy, which might 
seemingly create a problem with the average age of a college 
student being 20. 
The three students said they chose to live on campus mainly 
for convenience and to achieve their common goal of graduat-
~g. \ 
"I decided to live on campus primarily to meet new people 
because I'll be going here for the next two years," Svastisalee, 
25, said. 
Thomas, 25, decided to go away to school because she said if 
she remained home it would have been hard to attain her goal, 
which is graduation. 
Dolan, a junior speech communications major from Sullivan, 
said he chose to live on campus because he felt it would be eas-
ier to concentrate on reaching his goals. 
When asked about attending class with younger students, 
Dolan, 32, said it took some adjustment, but has s ince learned 
to adapt. 
" I felt uncomfortable at firstbecause I am almost twice the 
average age of students on campus," he said. 
Socializing or becoming intimate with a younger student 
isn' t be a problem according to some non-traditional students. 
Svastisalee, a junior special education major from Orland 
Park, said a junior special education major 
" I wouldn't have a problem dating a 18-year-old student," 
Svastisalee said. "I feel that it's the maturity level of a person 
rather than the person's age" 
Thomas, a speech communications major from Chicago, said 
age is also not important when selecting a mate. 
"Age is a secondary factor," she said. "There are other 
important qualities that I look for in a man that has nothing to 
do with age." 
Older students who are returning to school said they don't 
feel uncomfortable with their younger peers. 
These non-traditional students, after returning to college, 
said they understand the situation, but no matter which way 
they feel on the matter, they ·deal with it to reach there goals. 
Dream weaver 
Eastern junior beats the mean streets of Chicago against all odds 
BY TONY PEREZ 
Staff writer 
From tough gangs, to frater-
nities and sororities; from gun-
fire and fights , to bonfires and 
football games; Ernestina Bobe 
has seen it all. 
"I thought I would never be 
here," she said. "The odds were 
agains t me," Three years 
later, Bobe is s ti II at Eastern 
with a sociology major and a 
double minor in psychology and 
accounting. 
where I live talking to a friend 
through a window and someone 
called out his name," she said . 
"He turned around and noticed 
there were Latin Kings behind 
him in a car. He started to run 
and they drove after him." 
Bobe, a junior soc iology 
major and member of Phi Sigma 
Sigma sorority, hails from the 
west si d e of Chicago a nd 
attended inner-city Curie High 
School. 
Attending co llege was a 
dream no one expected Bobe to 
achieve. 
" Nobody thought I would get 
here, not even my fathe r," she 
said."They expected me to drop 
out or get pregnant and not fin-
ish high school, but I proved 
them wrong." 
Paying for college was not an 
easy task for Bobe. Her parents 
had already take n a second 
mortgage on their home to pay 
for a lawyer for her brother, 
wbo was charged with murder. 
Growing up in the inner-city, 
Bobe learned to accept violence 
as a way of life. While she was 
never actually a member of a 
gang, Bobe admits that most of 
her friends at home were "gang 
bangers." 
" I became friends with most 
of them, and even though I 
wasn't a Two-Six (the gang 
from her neighborhood), I was 
thought to be one," she said. 
Walking through the halls of 
school sometimes even posed a 
threat to Babe's well-being. 
"I was talking in the hall with 
a guy that had friends who were 
in a gang called the Latin 
Kings," Bobe reca ll s. 
"Kiddingly, he said ' Okay lady 
Two-Six' and a guy behind us 
heard him say that. He came 
Ernestina Bobe (seated at right) helps her peer client. 
after me with a pipe and almost 
hit me in the head , but my 
friend stopped him." 
Not only did Bobe have to 
deal with the dangers and pains 
of her own life but also with the 
loss of people she knew. 
In a quiet vo ice, Bobe 
recounts a memory of a close 
friend. 
"George was standing on the 
corner about two blocks from 
Bobe went on: "They stopped 
and shot him four or five times 
in the back and killed him." 
Bobe's goal is to go back to 
her neighborhood a nd work 
with the kids in gangs. 
" I want to show them that 
there is so much more in life 
than being in a gang," she said. 
" I want to show them that they 
have options and they don't 
have to live in that neighbor-
hood forever." 
Still dealing with the impris-
onment of her brother and the 
memo ry of he r fallen fri end, 
Bobe continues on with an 
important goal. She strives to 
learn so that she may go back 
and help prevent kid s from 
going through the li fe that she 
went through. 
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Latino Awareness week brings culture to campus 
LASO teains up with campus groups to teach Latino culture 
BY HE IDI KEIBLER 
Editorial Page Editor 
A variety of clubs, performers and activities con-
tributed to Eastern 's celebration of Latino Awareness 
Week this year. 
The week was celebrated Oct. 10 through 15 and 
was a success. sa id Delia Bazan, president of Latin 
American Student Organization (LASO). 
'Tm really pl eased with this year's celebration," 
Bazan said ... I got positive feedback from people 
throughout the week just walking around campus." 
To kick off the week, the movies "Zoot Suit" and 
"Mambo Kings" were shown Oct. 10 in the University 
Ballroom. Bazan said very few students attended the 
movies. 
LASO, University Board and Spanish Club teamed 
up Oct. 11 to present a cultural fair featuring Latino 
informat ion, music and art. Information tables were set 
Photo by La Shioda Clark 
Freshman Lee Hozey stands by the Venezuelan flag. 
BY TONY PEREZ 
Staff Writer 
up at the fair to represent the Latino countries of 
Brazil, Columbia, Honduras, Mexico and Venezuela. 
The Spanish Club provided trivia questions and fun 
facts about the featured cou ntries. 
The fa ir, held in the Universi ty Ballroom of the 
Martin Luther King Jr. University Union. was festively 
decorated with Lat ino pictures. clothing, jewelry and 
fiags. Music was provided by Johnny Lane and Craig 
Williams of Eastern's music department. 
"The fair went reall y well." Bazan said. "We had a 
big turnout and people were genuinely interested in the 
tables and the information." 
Author, journalist and poet Himilce Novas spoke in 
the University Ballroom Oct. 12 on "Latino Hi story 
Before Columbus and After Clinton." 
Novas. a native of Cuba, has written several books 
on Latin Americans and their heroes. In her speech. 
she addressed the need to bring more focus to Latino 
culture and history. 
"Latino hi story is American history," she said. "We 
need to make the two one." 
About 30 people attended Novas ' speech. Baza n 
said she was hoping for a bigger turnout. 
··There's always room for more people to attend," 
she said . ··But the people who were there enjoyed it 
and that's what counts." 
The international band Correro Aero performed for 
a crowd of about 75 on Oct. 13 in the University 
Ballroom. 
The duo, known for touring concert halls and uni-
versities, played t radi ti onal music frolll Venezuela, 
Mexico and Argentina. 
Photo by Chet Piorirowski 
Author Himilce Nova spoken to approximately thirty stu-
dents and faculty members at the University Union Grand 
Ballroom. 
"The band was great ," Bazan said. "There was. a 
d i verse group of people there and everyone enjoyed 
student body," she sa id. "This is one week we have to 
get into, to come understand and see what 's going on a 
little bit." 
Bazan said she would like to see Eastern honor the 
enti re Hispanic Heritage Month, celebrated nationally 
Sept. 15 to Oct. 15 . 
it." 
To wrap up the week, comedian Carlos Alazraqui 
performed Ocl. 14 in front of a jam - packed 
Rathskeller. 
Alazraqui, who has visited Eastern once before, has 
appeared on MTV's "Half Hour Comedy Hour," 
"Comedy on the Road" and "Comedy Compadres." He 
performs regularly on college campuses and entertains 
private parties and clubs. 
" We don't have the s tudent participation, the 
resources or even the backing of the administration to 
celebrate a whole month ," she said. "We can't do it 
until we can get more participation from anybody who 
has anything to do with Eas tern." . 
Bazan said she is confident this participation will 
Overall , the week was a success, Bazan said, but 
would have benefited from more student participation. 
eventually occur. , 
" Eventually I see it happening," she·said'. "U'-s~ gorrrg 1 
to take time, but I have a feeling it's go-tug to happen." 
"I hope next year we get more participation from the 
LASO president 
helps members 
reach their goals 
BY KAREN WOLDEN 
Features Editor 
Delia Bazan is helping members of the Latin 
American Student Organization reach one main 
goal, graduation. 
Bazan, this year's LASO president, is looking 
forward to graduating this May with bachelor 
degrees in Spanish and Sociology, and eventually 
working to aid the Latino community. 
" I want to work somewhere in the social work 
field," she said. "I want to help people who don' t 
speak English get through the system. That's my 
main goal." 
Bazan, 22, is one o f LASO's founding mem-
bers. The organization was created in 1991 as the 
Hispanic Student Union and was changed to the 
acronym LASO. 
" We are mainly a support group," she said . . 
"Everyone needs a feeling of fitting in some-
where. Usually it's with people that are like your-
selves. 
"We help each other to reach one main goal. 
That 's graduation." 
Be ing involved in teams and organizations, 
both in high school and college, is a main source 
for Bazan's happiness, she said. 
"It gives me some satisfaction knowing that I 
make a difference somewhere on campus," she 
said. "I can't j ust sit here. not be involved and be 
happy. This keeps me going." 
Bazan, a second generation Mexican, graduated 
from Bloom High school in Chicago Heights, a 
south suburb of Chicago. 
She was a member of the softball, volleyball 
and badminton teams, as well as sports editor for 
her high school newspaper and a Spanish Club 
member. 
So far this semester, LASO has participated in 
Photo by La Shinda Clark 
Delia Bazon, LASO president. 
several Homecoming events including, window 
decorations, the parade, and a lso had a king, 
queen a nd freshman attendan ts for the 
Homecoming celebration. 
LASO recent ly closed its Latino Awareness 
Week, in which it hosted many events. Activities 
inc luded a cultura l fair, a c omedian at the 
Rathskeller, a band a the Union, and two movies. 
No plans have been defined yet, but in upcom-
ing meetings LASO will discuss new ideas, Bazan 
said. 
" We've been so b usy with events," she said. 
" We haven' t been able to sit back and hang out 
like we usually do. T his way we can get fresh 
ideas." 
After graduation, Bazan would like to work in 
Mexico as a translator fo r t'1.e th Am n 
Free Trade Agreement, she said ... 
" T here are so many open do 
(NAFTA)." Bazan said. "Being biling 
can get through the door quicker." 
LASO consists of a wide variety of cultures, 
includin!! Columbians. Venezuelans . .Mexicans, 
Puerto Rican' and Cubans, Bazan s:\id . 
"We .. 1,c1 have Anglo students in our organiza-
tion, no, ~vcryone is Latino, .. she said . "We don't 
turn anyone awa). The more the merrier:· 
LASO meets every Tuesday in the Greenup 
Room of the Martin Luther King Jr. University 
Union at 7 p.m. 
Royalty Crown! 
PHOTO BY ANNA BETZELBERGER 
Staff Photographer 
Bryan Cannon and Patricia Lawson are the 94-95 Duke and Duchess. 
Cannon and Lawson were crowned at the Black Student Union 
Homecoming Dance. They were presented with awards by Roshanda 
Gilmore. 
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• 
Intolerance 
The more junk, the sicker I get. 
I burn up and shake angry tremors 
Shit feeds on my eyes and creeps back to cavities 
Slides like mucous down my sore throat 
Slips through my skin like wicked needles 
Attacks m e from the roots on my white head to the 
blood blisters on my souls. 
I regurgitate all over myself. 
My skin gets sticky and my eyes get stuck. 
It eats 'til the prints on my finger tips fade. 
I'm foul. 
What if I puked on your and your ignorance? 
You wear it like a royal blue ribbon. 
I'll watch it carmelize on your thick skin, 
Watch it seal your eyes shut. 
You can take what you feed the world and be blind. 
You can stink and suck the stickiness from your fin-
ger. 
Eat s--- and try to hold it in. 
Unknown Author 
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Rap Down! 
PHOTO BY ANNA BETZELBERGER 
Chicago rappers opened for Mark Stowall, alumnus, and Chiland Mob. The rappers entertained 
the audience during BSU's Homecoming Dance . 
• • 
BATTLE OF THE SEXES 
We surveyed a few students to find out what was the best and worst pick-up line they'd 
ever heard- Here are a few of our favorites! 
Brian Ostrow, Junior Accounting Major 
"You should be on America's most wanted, 
Everyone wants you!" 
Amy Torbert, Freshman Marketing Major 
"Is that your real hair color?" 
Anne Larson, Freshman Elementary Education Major 
"Do you want me to fill your cup?" 
Donna Cassi.dy, Freshman Elementary Education Major 
"Hi, my name is John, let's flirt!" 
Erl Rosseland, Freshman undeclared 
"I come here a lot and I've never hit on anyone 
before, but you are so beautiful, I just had 
to let you know." 
• 
Gotch a 
If I love you more the sky might start leaking 
Missed you any more - grooms would start 
peaking 
Just so you know, I am not seeking 
Anyone to fill my time, to rhyme my mis-
matched rhymes 
Nope, no one to make my wind chime 
chime 
I live on left overs, they're tasty days and 
days 
They make me want to pray and pray 
That one more day will bring you 
One more hour and I'll shout for you 
A song you've never heard 
A lullaby absurd 
Make you want to squeeze me like a lime 
I'll ring out red like wine 
You're mine 
One more day will do me 
Just one though, then we' ll be 
Traversing highways, jumping fences 
I love you here defenseless 
I' ll suffocate you with it when time is new 
So c lose your eyes 
I'm gonna get you 
Crazy! 
Unknown Author 
Friendship In Disguise 
You fed me lies, 
and I swallowed them easily; 
you fed me friendship, 
and I devoured it eagerly; 
you fed me hope, 
and I ate it whole-heartedly; 
now I'm choking on my own tears. 
Truth and Betrayal 
Friendship and Lies 
why do you hide 
behind your disguise. 
Who to trust 
What to believe 
You all are driven 
by the same lust. 
A lust to be 
what they call cool 
but what lam 
always the fool! 
A fool for believin 
our friendship was true 
a fool for believing 
so much in you 
Jennifer K. Farkas 
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